



Provincias: áí pesetas irm e Un\ 
Nütnero sueUo\ S  cMimos
S I ^ J  G - A ,  M  O
'‘bifefitor: B o u  B a rto lo m é H oB tañ ez M olina, Profesor Superior. — Colegio de prlmsra y segunda énseñaiízír.'^— 
paraclón para carreras especisles, Cluî e general de Francés con unmét^do de ra^uüados asombrosos.'"
]Ua primera enseñanza etíá* disidida en tres grados independientes; con Profesor y programas distintos, se distingu%j^ntre todos los C olegios’|)or su buen trato con los alumnos y emplear métodos y ens^eñanzas
SBDACCIONj, ADMimSÔ ClOlt Y’VAIXBSII» 
MARTiRBii 10 y : Í2
^^etéfóno numero 3^
• m j í h A ú Á
Viernes' 2 6  üe A h r il d e  1 6 i2
G t e  d e  s o r d o s - n i u i l o s  y  e i s g o s
l f S e » 3 l  S ^ m S ’ S t t a « o . ? 9 ® " ’ «“'■fa «W»ta h  maltlc«l.. para dlcha^en-
ddpnvativo eom pJetam ente ijiofensíTo
t jíim
B o u  E m i l i o  T e l á z ^ n e z
l^ '* T é iita  en-^las.-pi'ineipales fa rm ac ia»  y  d ro g n e rla s  aJI; p rec io  de  O.Í35 c é n tim d i sé^jcé ; i c v< , •
asicddal^lé a l  ps^ádá^:;
e . - M A Í . A Q A
A : M D É ' E ; S  - M A n 7 l a C Z  '   ̂ ^
■ u i m
U.Fábidt a d« Mosálcos tfidr^uiisoB ra ŝ*as¡t!g|ia 
de Andalucía y dorasyor exportación
ycv*!
Bal ôs '̂s de alto y b»jo.reUé\ 
clón. Imitacipnes á mértóbiéfr
¡ve
Fabr!cachSi.4c tilda vd®
p3guriÓ8 fdBrícfiífte»,los caíales diiíáa puchp
«n belleza, j  ;, ; ^
Exposición: Marfuas de Latios, Í2.
Fábrica: Puerto, 2 . - MALAGA
¿y reooim iep'da á  lo s  e o r re lig io n a r io é  no. 'pudiA ronlnaeor i
uoo del'i>oto})Bn tus^íii^udns eleccionesf  s<e 6'^rvoi^ acu.di^ d ia r i s i \  
v ^ n te ,  d e  u n ^  á  tr e s  d e  la  ta r d e  á d e  o e lto  a  d ie s  d e  ta iso e lie , a l .
r " ' extraórdin^rlQ.'' D E B U T ' L e s  G u s t in o s i  célebres bai^lStes cómicos.—Gran. atracción 
■l^ito'rcáda v'e  ̂ l̂ii^yo); ,d,e. L '0 ; , |3 ífH íH « , d a  * a ' d a l ¿ o t o ; y , f  l a ñ a d
d e  ía  o a lte  d e  S a lln a s i p a r a  que se  s o lic ite í 4  v«t¥¿cKijBá3«&@ ^ajenia} presupaiestíD̂  ijicMii. aL, iWfe
svL inelu a ión  en t-la sM u sva s  l i s ta s  e lee th ra le s  éscpuestás d e sd e  e l  ^ n w ^ ^ a to fc a  bcwF cientó y l̂a ba^
: -v :...’T'’.c i o f o t ó l ^ l a K a n b a a t a . - s *5
d ia  2 í  de^ j^ p r il d e iu a l  a l  5  ü é  May^^  ̂ la  p te in ta  h d ja , ARTIQUL0 23 ; ^
Jción definitiva de 1 as ofarar. l̂OeñniRa!
,   ,  ̂ „ do él íi»2o de gerañtía para cada calíe pavímem
Iistá9ie .sne0ésáf^0,ée^ tir  táda:se¿procedérá álá'-recepolándefínltlvo-y-sl
d e l A yattniam ienios
'^éoÑitd'Si^^édidéAralí^pór'l^^^^ S
e d a A y  la  r e s id e n c ia  doidos-^^amás ^ l e s t f  t¡^0niíié\n id^^  f
ÉMÍÍw¿Bnit¿gÉaÍBiÉiÉitflMteÉm̂ igdia8imrHanHaiaifflen'iiii»iBtM'fl^^ S a'-iik.
Los adoquinadóa se abonsrán-por metro cuba 
drado ó el precio fíHdó en el presupuesto ó di»]
D a d o  feUníeréS Tluff desphrfáa 511 _
las actíiáies obfUb'Geadoquiifédó, pubücamós é 
coh^rSfón ef pliego de condiciones facuitat!- 
vaRciue^áéemás deí getiei5áiá^r!^bíido,pt  ̂¿r̂ al 
decreto da 13 d ertozo  de^reOS, deberán rê  
glr^en tu ejecución denlas mismas: 
í,̂ ;, G»pft«IO>4a? -i,-.. <ÍA
‘ O e s c r í p p i S í í ’
ARTÍCULO i.® .i L 
Obras qué comprendê - s,, ^ ^  ^
, ;q te |.á é '^ « lí:o to m
SerS objeto’deLesjii QpntrV'tgj íp íusíjJuciÓH #  
ios pavimentos actuales de las zon*  ̂de rodaje 
de fas calles Victoria. Plaza de Rl®gP. Cánovas 
del CasílHo, T?orrljo8, Trinidad. Padre Miguel 
Sáncbf z, Carmen. Paallló de Puerta Nueyis 
Sta. I sébaL Atocha y calis =de Prftu.tfea»^
Alameda Prlndpai, ^Plftza.ds^rJpiaí^uUft^^^ du^rqJd/.iró,
S a n  Lorenzo. Doas Trlnidadví^udiíAnáés Jg*,
fregó Pi8Z3 de fa Cortes ds Cádiz, cálie deJp* 
aela ligarte Baríienío». ViUaespus^MafMflepz,
Atarazanái, ‘ y'.^Don Juau-^ÓmuJ  ̂QuLc»3rlsq?' 
otros adoquinados. Los nuevos paviment^ m  
rán adcqatnadosíllíK pledra:<d0 grswíitd^mdo 
forn^qdo.. íion^ePi.. adosado a las
guarólüas de J|3 ,Bcéref.  ̂ « .
€:&nd¿awmá:á qusi d&beo satisfacer tpŝ  f>
£ -  ̂ materiaíésTfa-ntúHp'^eppra
Artículo^®" ' ' " 
í*rUéétePl dl* íb^^áíéi-iajes-Los mate*. . .  .
i^áfes^^é'éUlpleiiy-'en^'e^tai I ®M
ra broá^áaa'^^e «é ‘S^aíd'^if'eüsdtsdefíqud
^  ácdmuaftu áí ftturt’deíesle p íí^ o  :d&'ePndlcio>|
ífés’ 6 d i otSdS'Prutfedfeírdds^e ív?titian«1^^
 ̂siempre que sin separarse de ŝu espíritu y fec* 0*1 córici 
' ' '  ' I ta interpretación,- lo disponga por escrito el
•* r -  appnq .d.̂  f ŝ^p r̂qs ¡ referido arquitecto y-GoraisIón de Obras
ARTÍGUL0 6?
s; veijc CPB’
. HfirpypioíiiL.., «Có , . o
ít>-' AiRTIGULíl̂ 24¡:  ̂ ■ 'iáivi
iMtáistó cpn̂ gná'rd̂ X̂̂ ^̂  fjr Tfé^prerí# 
a! 0 |ú  íp Caja Genera! dé,Depósltóá, 
ifcfô We ffáhzá ‘̂ f a  'reSbíítidér de la
as obfas,éI mporté dél diez
« m & m Se s i s
ARTICULÓ̂ 25 '"  ̂ ■•>: Í0Ó fiintiatilfHvvsivn Icif̂
y rtquid̂ clfitií 'déflhi
dpa vueltas dê  pisón para asegurarlos Éé(ío To ; cldn y aspecto J f  !|íu|ndó
pdmbl^ " ° . baile esUpufadó en las cónd|CÍbnés!fácu^^
' ........... .. - . . .  .................púl^ppriapffl
bllcas.
y., :, ; Artículo' 13 vv . ’
Eáiíiiso de accidsÉeé ocurridas áÍPs’o p e * |n j { 0 ^ ‘DlÍp>jai.cgda.,uqa 
rarlQs con motivo y pn ei ejercicio de los tra*|ylqi^|§fas,.se devolverá ai conteatlstaJnI 
Í-. . . . -jj. y . jbáibS'bato íS éiétucífin dé las obrdá. cbrttí‘ato*«|za.co*r«éfiondlente á..la misma. K -
«^réiiardq;én;4^m^^^ Cdtttrptlsta. qiíéda obligadó- al cumpll-| articula 2ft -- -
í^'ds'Ié taja néceisti^ay^ÓdlfícdclÓn^dé rasan*Imfeiifo de los preceptos'contenidos eit’ la Leyl Vy;í'.¿"¿i. * ', v  *' i' ¡i íí'^
franspdrféá d é j#  bdi^iitéé ó* cantos to^|sobre accidentes del.trabajo. fecha 30 de Bnétof TPB*niS¡ií“
dados existentes illdff'^íasTO f  déf ré|l)aiheAto p W V t
%ften‘ál contratí^a y%fWla¿ ttérrsrsóbran-flgualmente.qeberá 'OblsrVar cúáiitó-datérml-r”*̂ ® *®
teisá I8s Vfettédérds îJtibllcot/  ̂ |nah Iba ’dlslppsIcfoaeS lég âlés 'lobí é̂ cp|ífatoi ArtÂ ulo 2Y ‘
ARTíbuLó'T:®’'̂^̂̂ ’  ̂ * ‘ ~ ; entre patronos y obíeros. :, „
Rglac!pn§a. vatóadái lrteifsüR̂ ^̂  ‘ ARtrcuLb
sean loa 4uá fuesen aqué.loa alpréolo de cotí* 
zsctón óhciat deí dísá qüe se- -Gcmifeítu îí La
o b l i g a c l i ^ e »  e m i t i d a s ,  Í á m t n a e . ó i a l g ü u ^ b i r o ; v a '  
ó  8Í g n P >  d e c r > é d i t O F e { » « i e i i t á t i v o  d e ^ d e n d alor
que vea dé la éxciusiva' cuenta detesta Col 
ración se adm îrán îpor tt̂ d̂ isu aíalor noni'
en la fíanzá pi^vlsional y ̂ defínitlvd. T)«niblén 
i» admitir# eH'iae f̂ianza8<
ch  ̂unidad, cqmpbtemente terminada, con arre'lrerlQB
glo ¿r laéjcbh^ctó^ ;dé este ^ ego , estando. jOs iíái'a la^iét cíó  é l s r . contí' tá’i
téctó miiVif̂ rpal antes < 
formará una reiacSór
i ^ c a d a  t ó e s  /  É l  d ó r i t r á t l k á  r í o ' p o d r á  r e é i a m a r  q u é  s e  j o t r o *  
L  d n z c a  m o d i f i c a c i ó n  a l g u n a  e n  g l p r e q l q  u i U t a r l o
u l e c c l ó n  ' a }  s e ñ a l a d o  e n e !  D f é s u D u é ü t o  b a i a  n i t E M i n / n r e i f r x ; *  
Ifdo'l
a'’d
7̂coa .̂éa a ! il;* I éh l pre p es j 'ñfegdflipjrele ' 
 ̂ " Éf cpntreiisi tp,dé; errprítí omisión.
mlña^fe
ptozo ,dé. dle¿.. á, ...5- 
dá,'éJ:Í!^ÍÍAfl'Cp& 
d CpijtfajPS)«  
ényeniént% Dféíi 





actílñ á̂ñaMdet'ái Informe acerca de 
Excrao. Ayuuíamí&ntofesplverá én
ráctonés  ̂birélf 
Jjenárl'tíñ^
l i M W
ifcPñsĵ
M Í !








tista. será resj^otiskble.. y queda
-E! contra: 
obligado .á
Será de cuenta del contratista los gastos de 
anuijclqs-de.fa subasta, escritura de contrata y 
cuántoépriglñen las obras contratada.
Ppq04euQÍqde lqŝ  mqteri.qlqs ,
A r e n a e  -  ^  .  > R I o  G u a d a l m s d i n a .  
A d o q u i n e s . . .  G e r o n a  ú  o t r a s  p r o c e d e n c i » .  
E l  A r q u i t e c t o  M u n l c í o a L  Manuel Rivera.
ARTÍCULO 2S
E f  B í É é a w R i ' A y i í n t s m f é i í t d  G o m i í t f U i ñ d n a l s  d é i  
e i t o ' C í d d a 8 { | ^ v s e e n d p t M i a ' s u b a s t a [ i á 8^ o b i ’ a á  
p í h r - i ! s t é m a * a d b M'' "• -L,vL'4V ’
, Cánovas
ÉH0Í'T ĴfHlbs;' THnlBadí Padre
expresadas tos osé^ 
ditos reconocidos ltoúidudÍBÍ»'<4'«{aiVordd lo» 
acreedores^dtreetostdereshrCorporadón, slem*̂  
pre que estéu. consignados en sushi^spectlvos 
presupuéstpa rUt̂ ’Pbadp^Fsaan áchos aeree* 
dorsal.ios-qae haian' ito>Pcnstituir ^tflanza co­
mo postores ó rematantes en la subasta. Cuan 
do Ja ^anza dqftoitlya  ̂s e ; h^.oonstituidav en 
efectos públicos de cargo def Estado, el reina 
tante podrdé ratiraá,ebéxcé«p óJiibr#dé repo­
ner la diferencia, slemprp.quq ej precio de cotí 
zación dalos éféctp3,|j^osUam durante
ó disntfhücloa que excé.- 
- w «, fW^cto; al día en que 
sé constituyera laf ifáiízá.^l n̂ éblendo reponer 
nodalikáere (dentro del plazo de diez días si* 
gufenteaal en que sea requerido para ello el 
Ayuntamiento podrá dar por reacln^do él cpn- 
! trato Con los efectos dél art,, 24 de. la táenólo'* 
nada inatrucclón. si la fianza sé íiSUa édnittlur* 
da en efectos pdbllcos ó en cuéíqutéra dé los 
valores ó slgnpSrdéíCrédito éXpreSades, sóTa* 
cuitarán al rematante loa níédíós dé péfclfbir 
los Intereses que devengüén. Los éfectoS pd- 
bilcos ó  valores en que se haya constituido Ta 
fianza podrán ŝer sustituidos en todo ó en par­
te por metálico ü .otros efectos púbiícóa ó Va­
lores, Bprécl’ánclólp siempre déimódé'préVenUi 
do en el art, '43 dé ialnatruccióh.’  ̂ " ?
a r t i q ú l q  $4 *  i  .  r " ^  
E héítalo dé qUe á'to subasta concurraal- 
gün postor por medio de spodéradp en repre* 
Sentéclón de ' otro; eí pcder'que ’diché répréi> 
^Bntáclón acreaté deberá. oéP tosaténtéíKto á̂ 
ícosta^del Hcftaáor,qíPr<#el» «ebdgmto'̂  Céjt^éítor ^
Pe este Ayuatamfénté' dóif̂ josé̂
SU Cédula personal al Nota*
ractp.; v,c-  ̂ J 5  ̂ ■ 
ARTICULO 39 ./ í  .
Dentro dejos clneó días sfgulenjes af'de la 
celebración de la subasta, podrán acudir por 
escrito ante la Corporación todos los Ifcfíado- 
res cityae ^ o á ld o n e s  hayan sido admitidas 
i S ?  fí^í^'Wádo coq itenéríaf
Ifi& deselladas] expoá!éndo*to qúétongan pó? 
cjmv^íéníe sobre étactode-ra subaste: caua« 
ddad jüfjdlca-de ffaedémáS lIcItadoresT  ̂sobre 
°  respecto á
IffiadtodRyícIón ^eflfaltlvé. Expirado* el plazo 
^ lo s  dnco.dla8,,despftés de recibido el test!- 
nanto del alta de la subasta célebádá en.M«- 
di1d,.ípra8lé^e dé^ués de tranacurrtoo ©I
plazo de loréinco días menctonados, la Corpo­
ración: resdyerá io’queLéstlhié' procedente so­
bre la velldézr^lmlMad del ádto dé la 
y sf lo declarase '‘válWtMiárá :1a édííiá
definitiva dehrmnate al ahtor 
más «vente josa entredás ’ admii S-------- --- J'entré
desechadas-que huifleriW debido ádmtflrsé m íí 
arregto á Ijw anuhcfos y á  Jai dtoposlctó^sla 
la Instrucción ya citada y acordará que W dé- 
yu^ywtodoe toŝ  Tésguardos'W
los lIcHadores, .és^psváiidote ■ soIo' el corres­
pondiente ai rematanto,^ pero cualquier licita- 
Bétjudlcado con el acuerdo 
podrá apelar dé*
cho acuerdo, conforme se expresa en el írL 32 




y dé Js él 
*apértfí(




é é r t i H c a e l ó n  d é  l é s  e ^ t e í f  é j e é U t a d * í ^ L ' ^ l ^ é i ^ J P * ' 9 ® 08e r á ^ a l _ é m 4 0 o  I C »  t n s t e r i a l e s  s i n ' q u e  -  
I m p o r t e  t o t a l l i a s t e
¿nea.se.. ¿mtw íA él Exemo
ei mes y tendrán el éa 
provisionales á bttéhá
£ T . f f 1 f n t Á t a S í f »comilón del®®**®' no suponiendo tampoco dichasnoeñííflfla 
poc,:fa'Jnspejdón fapujtuti é  ̂y épnits cioneá aprobación ni recepelóitde'ia^fibréi qné 
Obras Publica!. . ■ ; ; ’‘f  |comprendant ;̂ :̂^^  ̂ , ■
Aí8ñasié\'Lw.»séBÍVéí^ é I M W ^  de to -| las obras.-Se abonirá él ÓOntfé-
4a suatsfcía. éXtfaflâ ^y muy prlndpalmento^e, tlsté to^óbra'‘W  rééintohte^jéó^e con sujec* 
partes. terrosu» ^  al proyecta que dé base á lo subas*
ensrqnos fcsusmodSfícacioneSíPutorlzadés ,Ó *é»
y;me^%ó tr^s m4*to,®í|^®9iprocéW¿é^f * ^ ^ «  deneSique coniurcégio á sus fecjdtedesJe haya 
^ lífo  Gfadajmeóiflto eomunleBdOicl Arquítoctomunfolpal »;Qom!M
buena qañdad y está Hmtía f  ^  tíe Obras públicas por,esertto^ siempre dUé dl-n
maRO resu ta i m t u  .aMactp, y c r i^  elndgíét: cha?pbra se hallaajustodad los: préceptoS)lpn 
I^ívo ó torro* : -sá c: * V ' ^las:eandlel(mesLfíiCMÍtet¿iS;?con; arreglo á la§
1 ARTÍCULO 4i®c a í.r iL (maleftse berlto msdic?ón y Vérplaclón deJai 
Adoquiné ’̂ ^-^Serln íos MtíqMnés^ dé piédré diversas unidades, Por consígutonté el pumefo. 
dé granito, árono ffio, précédeírté’ dé de Mldades poe e* presupuesto
cinteras de Gsféiíé jprovfóciadé Sevilla), ó dé no podrá sfervirlé dé bááepara entablar jecla*
otra quéifeíj^^éiéB'éonílícionssí dé'veinte* maciófeés de'ñlnguqadspeblé; ■  ̂ ■ .
centímetroséjveinte^desiglntímetroslongitud : v" ' ’ . *' L* ?
da.doceuentímetros de latUudi y diez y Séto
T í:
jas... .
ntes Séan exaralnadps y aceptados en los téT î P
linos y form^qiíepfescrfb» el Arquitecto Mu*|"®?í, Afatownmy P on,
iilcipal con la C oi^él^^é Obfsl públicas, conj . ..... ,




«uy« êteíQte»psdiidiiám ârv4i'jKliáar |
t u r a ,  e o n i p l e i a m e n t e  : X m  c a d a  c a l l e ,  s e  a b o n a r á n  l a s  o l i r n ®  * * > ® ® l > a * i P 9r ,
céntü
; Hasta q% tenga tugar laTéCépclón definltl 
va el contratista es éxfeTuólvamente. respoi 
bié dé la ■ éjecTicIpnJlé.lés 'ó t^ l  roñjréía! 
dé lés fáftes qüe" én éllas puedan'noÍ^|ff:,s' 
que le sirva de disculpa, ni de derecho alguno, 
la circunstancia ;de .qpe ,ejLArflulíécto ó sus 
subalternos ó ls  Comiflón d ^ b r a s  públicas 
hayan examinado' y ; recbnoqdo^, durante,
‘ dlcW' aras,
lo
y seis pesetas ,con epareñia % cinco 
tnos.
ARTÍCULO 29
La subastoiéziuGsIsbraráidoble yuifinuIiáneE- 
mante, una enJas QasasJ^pitularea rde MSk • 
,;b4m Imm’ealdencia deL >Al ca! dedeb  
‘alante «ó'Concejal etB ^tenb4ei€gu^ coú^
b
ó ' C o n c e j a l # s t e n b e i 2 é ) o ñ  




blicas adviertan vicie» ó-desperfectos en las 
construcciones, ya sea en ehcccso dé3a ejecu­
ción. ya despuéi.d^teoMutoaa y entes de
taponar éiala^ par tes dejectutoaa m^mauai 
lan y$rea§n«lsíByaikpor,.£'t contratista ¿ iaícin»: 
tai Éiiésjmlse negére á ta‘ demG|iciónfŷ rdl:Olft|/ 
trucción'éfdenúdés'i^é'éfectúarán pébAdmir “ 
trécióinicónf Cárgó á. súHénzé.* ’t  '
,^4^Ticyí,0 l̂ L
asistencfa-dé otro; señor ____ ___
W e l  fexeíné.^'Ayui^entéí^ -d^‘* Nb 
iÍp*icórVeá%jída' éútbVIî í'V.ét!" “ 
ctodaé féáin'oínmibtoéé^
HoMpróxInK̂ -̂ ĉ  vrregla ^^>te|ireceptffédio ̂  en 
fossartícaiós @>̂ j*?̂ ’ ;̂yl6í® ‘̂diñóla
rélferénté- é  fa coñti^tBéióff’de iériM  
Irlnclales y MUÚfóíóSléS;' ‘ *
I ' ■ V;•".' t i a o « * n a i ' i i t o f c p
I bliss propeélclonSB deberán sén Jextéhchdaa én 
p ^ ltd e l setío undédmo^yredactáteiéMcon arre-
, ,  ^ález y etr el caso de ocurd^ en JV tedH d^ií
« ARTICULO 41
« de?viíélté«el^
alista hastaiqus aeataslací»dédé> por el
iWopq'stcidhpdfd opUir'úM  sibáStd^t  AyuntamlénÍQ.¿  L L v  i . » ; : ; .  i;¿ cía,;j j'j . >  
obras de adoquinado de vufias caRéSdé’̂  
f^ dC iüddd dé M á l a g a í ' - '  í . ü  c - I í ' í
éI#i5^o é d n ¿ ? S é i S
wé^éHSB¿cbdqaVibdf’e1í)retented#-^portl Ó nbrHemié
g in d ^ l“fó^e-réblbridLp1iigo, t̂oBto^ t̂e  ̂ ello, dentro.de ióá P I tó to lsé S  de
(tommin». *#®«qu^a8e{ entregéital8cloij&;tei/unh prómiga quq sblP Powáréoncederae^DDr 
clr^nstancias que para su garantía jl̂ fiW.OOrirjs ;Catoá‘jüátí|caS, ^
condgnar,jiudlendo ambas a j t o m á s ^ » ' ' » * * P o r  rea-
"^mKérteñtf^árei ']preiiáník'dbf‘' anteePcflédr.
éí!llmbié\eQri'é¥pÓñdféníé*qM ó@hl î<églo #̂ta l̂ 
léir d#e8to"‘impü§8teShbíátíé‘é<^ arié  éaéri ».
réctlto qtíéída la eíáuegd y.ffenepolóít déiiiñléicl ' tqsftüte rematantequedará oblfgadoel 4 
go ha de extenderse recesariamentfiüaiielpreft S“*5g ‘y<éntadeto dtapimtofesí eí real &  
sentador no facñítera e l  lelérido tlmbj!e,¿n(raé J®^«®rJ0é*®'8e 1902 de realizari un contrato* 
^áltótirá en>modq,alguno ^^RÍlego. • . j . , .  iC^^osO^ de ocupaween las
- u  iv Articulólas X - i -  , -! I ?"*^W* ®pnírato habré de quedar estí-
I .el'diĉ  Ada i^ ' articulo'43;"
>3,. i wurMW) îi:̂ uj>M'iwun'.iaiu murafar üS  ̂pulsdola duración del mismo,» los'requisitos
En eF^gocisdq Pilblicto" qu  ̂ denundad suspensión, el número vdé
vas y lascares planas___  . .. . ^ c o n t r a t i s t a  á ei precio dé élspución niaté
aé.fldm!t!ránjo8fdoguinés, déi^éño.jto^ qUe*ffgtírá én% ^e8i^uéítb. Arifé 
que é causa dé la gran cantidad de mrca.q̂ ê
entra en su camposldón se destruyen fáeilméri 
te por la éódoif de los agentes atmosféricos.
m rlái 
de:
Vaforaclón.'^eChd ds ese modo se ie aumeh* 
tará el catorce poí* cienfó por Imprevlatos, d̂l-
; '¿Setfán teoueiita y vieigo de.h^éntrs^a^
d0s"fó#médlb8 aúxilíarés de lái bbhié? ■ .¿«li^ne conoiciones pwa:»axsuDa8te^;«g»otossdé^ «vi w .^ reg s, ei m 
artículo 19 I pWsclán áéipavfmentes ¿áoqtttoBdos^e'^árfís > ®ont*e®® ®o" e^pté
tíPIszojite gsrantía.v El plazb̂ íde garántíatsde; cáltosdlto^PiSatldé^Mátogé, éé ébmprdmfefé • 
estas cbraájserá da seis meses para céda|uné ;á tomar á su cargo la ejacúcítoh dWdiáfiás'bbfá* 
de las vías pavimentadas á contér’̂ élle' ébdfl* en la sumiidé.»iicUn3¡RVsaLjL!Á¿ABn. teÍptdi^déL,coi
te»Sé dta Ŝ7.=TSÍP'ífbF0* ?<tó r̂egfi®fé éspedat*; **®‘'®* d̂ e trabajo y  el precio dei'jomal. 
‘fféíS'flévaráiparé-ííl dadlos pltegos dé propoKli i  . articulG44 ^
«dit,pi*M,tf«í?,,;.sJMr4í™ ÉÍte c6ntíA)“w t ó ' s
l»c,e4M*5 nór^y DM» er-iiónh’itht»; VíWiiirnn^ ™f^ é, l númerodeijellc
,x ARTÍCULO5.® ) úM ■ **' ' f  ®®®RnecesMtoSf.  ̂ i
^ 0  20- **.“. V
O, s i ; se ; enfuewan
'Eíicaduanu dalas vías Públicas; «8»̂  levan»? *1, .
tar#6^asilií»iito actual, se trasportarán los m  Ex^o^AyuntamiéhtoabonáráS el, (^n iars>6fpa?j™ ----------------_  ¡g trátfstédurante el presente año *as 9ertlfica-|¿ , . -  .
.tal dones correlativási cdyo'importe tdtal nb ex4°®P®̂ ^̂  ̂ contrató 
Idto ced*’4«r*08cfóntaiLcuaáe«t#y.tres míl pesetas ®̂®"’P'̂ ®"?®. ®* contato
A medida
S t e t í v a  f  CüíhisióH dé‘̂ Ó̂bréé públíctoí
tes que fijará él Arquitectij mupíjL 
dándolo pqr msdÍQ de ptobn etJaer»  ̂ ;ájuldp ̂ 'laM pecdóñ  fátfiltetlva'y Ctomislón ' 
^Ótoárpúíracas, Itfs 'tísrras tbbrantes Se 
tíliíéSBríéráü^'á V^rteÚ^ros tób icor. Se 
pond& jíéspnél úíra ‘Céóá dé-arenáPds 20 ceníí‘* 
mef!#«feé1^éSll. ^ebre la que ee sentarán 
los adoquines á ge?p9 dejpfsón, . pqjaleiamenle 
y adosados; á.laa guardillqs ,dp,. to*-: ap^rag, fe, 
colccaráp î dos blieds? ófeodoquinsépar f^mar 
IsS'Gune.tas y ios^dgmás so, pondré e^ jobras 
por hiladas norir,alfa„ el ej.i de la C3ll?^yfi-, 
fi^iendéto curva daí bbnvLf; *se cuidaré dé que 




itpi SI S . f en^  ñe 




; El plazo en que óbdfán 
goé déiprdpéllclén sertk. desden ieiidtosfgñieiife
npfi^zca insertoremto-GflseAí í/é . 
éPMémio^de la tW sta;‘haete éf ato'̂ el̂  
terior en que haya ^  Céietoarié éáíéy I -
té lasLhoftMFde diez á trece énHos«íá3 hábiles tlréüel'tfe
d a p fk tey ii lacorre«>pndtente alNígpGl.do l lc t t» « í
. C anfitm lo. 5  . . itrcgarán atuso publico, cemepzando el plŝ ^̂  Obras públicas délÉXcmb. Avun* lasí éondibSSieif
® . , .. s |degaramia.^puando las obres nose bul en en femléídfltoiatltuclofial de Mélaffs- v erfAtn.
DíspcsfCíqnasyefteraleS^ ' •  ̂ íesfade d é fer  recibidas y eiñregédaé afúso d r W ^ M f f i m S s  e l l a ^ f c c l L ^ e n t
, ' MTfgÚLî ^̂  ̂ I público, se oficiará al Exemo. Ayuntamiento rtii d» AéjwiMn,f>oMAn r'*fón terrera ^  ^
Plszo de ejecucíójí 4e las obra*;■*-£! con* Y Comisión de
tratíate darí prtócipiu á las otoas dentro J e l : Obras A « * á & g ¿  d ? S  . ^
mea slgutoí téífcl 1̂» en que »s fórraaiícefa f*®®®-Y *a*ffRcctonas)paf»;.renmdlaP‘5rtg|jg,|^^;ggjj¿j.^¿
escrííu^- de conLeía y dcbar^i quedar^tqtai* lesdefe^os observados, fqásuJo|eaplaza p a r a ^ i í . , < - « s » > r e ^ u a i i d o ; i i u e a c r e ­
mente termlriadíis en un pMzó máximo ’4e,un efectuano, expirado el cual se hará un nuevo¡L.?' J -..^nsiítuido el dépósito provlsáonal  ̂ .t* . ,, ¿ifcenoglmieiifofira !é r€cep«láfl..d«,My'‘̂ „„ ««áceséi^patéjomar -u..**-.*. -..w
YÍBri^frqgSlíá‘tel̂ mlsfĥ ^̂  .. ;> ar^ ulo45 .
t  TO Íi^ PÍ9X # 9®{?̂  origine fe subast», W  dé
íé:f(6 hace,refórencíftanferlormen» owfgamíento de la eŝ ifiíurti, copla antorlzsda
án de cuéfi»
ef ̂ UfflpiiiiiMehto ^ e  ̂ ésté bbf^w?|n 




artículo 12 . . ; , » « W f - j  íüsttiiiaéw m -
Lsa t'bras ss coMirairí» tén atttcüa stílM.: * '.; * 1!L ***'Í' '_ __ J.. I_________ .C ■}■... 1.., . . .1 t aOT.f>'ItI 01efón fe! proyecto que sirve de basa a la contrs*-  ̂ VARtftULO 21 ; ‘
ta, á fef ̂ odíficádcñes que el Exemo. Ayunta- .,^5® *®® obraá sf  f»ro- siendo re
rrs irquetoft jttolas , de cada ñllaüa fe¿ulten miento aprutbe para éi y á las órdenes é ins- ®
atar&im&dáméote entcOi los ceñiros de fas dos trucefenes de carácíer técnico que por vi ó por J¡ del
hiladas colindantes; lés juntas de las híiqd̂ as y^medio da subaíterROs,. díer» r1 centretista d
de
\
ced^S á^sirmedición^éeneral y aefim^ pHegop
.............ó to p r ^ ^ ^ ^
culo í^.^da la In sfe jó n
c^ÓC tléasdos ®?9*Ón de tosobras.y su recepción, se atendrá 
' s i t J j T ® -  éLcontrdisteA lo ĉpnsjgnado en las condíclb- 
raádéi'deM'' "®® tecultatlvas que.forman parto dé este-ex-
- - -Trĵ '*« 8“b ^ a ^ 9 ú 0 , das;toé^úiiresds léá p!jegflá tiiéfe!t^^ w. . 0 , u ; . ^u:
d d ^ í^ ^  enéLtlnco ñor dentadal óteí^to^L dfán :8fttoé é e ‘ptbcSaeNe -á̂  ̂tô  =/ artículo J7 , ^
te'ü*.®dp como tipo á esto !!citatlón; ó sea la aquéllos ;íUaB»féstaí .!aéLdudiís queí^ toéoffet» Para todo aquello que no quede éxpré»0t!o
® Vie/níé y seis mr/^ové^toTi/áS Gaúc&pediri^exp^cionas qaexírean’nece- én las anteriores úcndiclones, regirá él. w»al
nueve pesetas con ochenta p^op cénimos^ sailitoiVesJa'tetoligeticia qu© usa ys^iablértO'O^écreto é Instrucción {tortD la contratacdóir de 
9IUI* n e t o e l  primer pliego no se .mtolHtoá!oJtoé|Vseí(to.nlnfL®>̂ '''*‘̂ *bf Provtoclttosy irinnlcipates* dB 24̂  de 
eáguáfaa re^pécl^vo no be ¡ss 4má:6*Pllaéclónf. figuna, ^qe int^rompf^ Enero de 1905, tantos:veces repetido»;  ̂ l ̂  i
«es entre si no deberán Vx'céder“'Arquitecto manicipsly-la Comisión daíObrar-.^  ̂ . articulo 22 ^  ¡ ' dedaitistné.v ' •" X  ,'r i  '' ôrnL'tô -î .̂aíÁ ,
^  ..................  .......  .....  . ^  . M, ’ . 'V  ^ ^ i¿ul¿ 33 . . -ni iiig- h “  u a ja ffleac íd n Jf^ ^ q u ég ja^ o n u iap ^ aco ..ia8 .;teé .h u i'é i^ lip n lad an .
sréXfefRsefffmía espn ne BrefwsoDre' fosMe- e s . a s  aaemás omr^aeion ue aqu» ej9CBiar-inHM.^ií»‘̂ va!W&eioft <ie 10 ejecutado'^por él Los*éféétós públicos de cergo del Estedé se’
quinéi para raacitar las juntas y se les dará cuanto sea necesario para la buena construc-^ contratista ae hará, aplicando al resultado de admitirán en la*̂  fianza provisional Y definitiva ̂ s lS á n e a ^ ii te  se Mua^i
?í«P«!aí« e«
| ; . V  ; ■ '
l
i -
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F lili ÍE l i f lP  ’f  l
d e  c o r c h o ,  c á p s u l a s  p a r a  b o t e l l a s  d e  t o d o s  c o l o »
f o r m e  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  é s t o s  q u e  e t h a n c l p u r  
n u e s t r a  i n d u s t r i a  y  n u e s t r a  a r m a d a  d e  e x t r a *  
' f i a s  ó  e n e m l ^ h s  t u t e l a h v  e n  c i t a n t á ' á  á d c i d b  
d e  l o s  m o t o r e s  q u e  l a s  v i v i f i c a n .
;  H a y  q u e  s e r  p r á c t i c o s ,  y  a t e n d e r  l o s  d i c t a ° ^
r e »  y  t a m a ñ o s ,  p l a n c h a r d é  P Í ^ d S ^ r t e í o n l S s ^ r i M s S
f  s a l a s  d e  b a ñ o s  d e  E  L  O  Y  O  R ^  0 , N  <  ;  V  b a r e d s  p d s q t í e r o a  Í q  I n g J a t e r r ú í  e n c o n f r a l ^ n
C A L L E  D E  M A R T I N E Z  D E  Á O U I L A R  N . '  17 { o s  i j m g q t a b ^ i e s  c r i a d e r o s  d e  b a c a l a o j  e x i s t e n * ^  
( a n t j ^ M á r ^ u é i O  T e S é f q ^ Q ^ ® s a o  3 i l | l  r  t e s  ^  i o s  b a n c o s  d a  T e r r f í n o y a .  L o ?  p b l j e f v a * '
í  d o r é ? '  v u l g a r  e i  c o n c e d i e r o n  e x t r a o r o í n a r i a
2Í Í e s e \ a 8 ^ c ^ ^ ^  ®  á q u e í  v l V e r 4 i n m é É l ó f t  d e157.332 21 p e s e t a s ,  c o n s f g n ^ a d a s  e n  e l  ^ I g e ^  p e s c a d o ,  á  t r u e q u e  d e l  c u á l  v e n d r í a  g r a n  p á r í e
c o n t r a t i s t a  r e q u e n r a  d e  p a g ^ ^  e l  i m p o r t e ^  N o s o t r o s  t e n e m o s  m i n a s  d e  c a r b ó n  y  h o y  
d e l  p l a z o  i n c m n p i l d o  6  c a n t i d a d  q u e  s e  l e  a d e u -  ( q y g  g j  f u e r a n  d e  o r o ,  T í a b a j e r a o s  e n  
d e ,  u l  s e ñ o r  ^ p d u c t d  m o d e s t o  y  h u m i l d e r p e r o  t a n  ' I n V
r e s o l u c i ó i i  s a t l s f ^ a c t o r l a  e n  t é r m i n o  d p  o c h o  ¡ ¿ u g t f f u j b y e  g n  l a  v i d a  m o d e r n a .  Q u e  e l  e n g r a n *  
d i a s  p o d r á  e j e c u t a r  l o s  I n g r e s o s  d e  d i c h o  s r b l - ^  ¡ , g y  q y g  b u s c a r l o  e n  l o  q u e  i d e s *
Pondos : to iIa <Vrnn«*r<
¡  s i n o  e n  l o  q u e  e n c l é r t a  v a l o r  e f e c t i v o  y  p r á c t í
%loo1vque es íó que f3erdura‘ilempré.p p d e i ^  q ú e d é  ! h  p r e n d h .  S e  l i a w  c q n s t a V  q u e  e t í |  ^ a  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  d e  A m i g o s  d e l  P a í s ,
, i suplica, por taiito¡ ó V. E. que teniendo eff 
‘ cuenta la circunstancia de ser verdadera base
prosentó ,al poco tiempo, instruyendo las' 
Qporíupos. dljlgenciais,. y  ordenando el le- 
vantarrifeñtoi dél cádávér, así comb su con­
ducción al depósito dél Hospital de lá ^ex­
presada ciudad.. , . .
" L a  m m l r e  r e H b i ó  a s i s t e n c i a  f a c i í í í a t i v á ,  
p u j d i ^ d o %  r p c o b r a r v  e l  n o n a c i m l e n t o b í í d e s ? . ^  
p u é s  d e  n o  p o c o s  e s f u e r z o s .
jimab jfsrnal d« jdsestrss
ifatvjLttila de enseftanza  n o  oficial
S e  c o n v o c a  p o r  e l  p r e s e n t e  a n u n c i o  ó  l a s  a l u m  
ñ a s  q u e  e n  e l  m e s  d e J u n l o  a s p i r e n  á  v e r i f i c a r  e l  
e x a m e n  d e  I r  g r e ^ y ^  “ d a r  v a l i d e z  a c a d é m i c a  á  
l a s  a s i g n a t u r a s  ( ^ l o l  g r a d o s  E l e m e n t a l  y  S u p e  
r i o r .
L a s ' :  a s p i r a n t e s  d e b e r á n  s o l i c i t a r  s u s  e x á m e n e s  
d e l  1 a |  25 ,  d e l ;  p t ó x l q i o  m e s  d e  ' M a y o ,  m e d i a n t e  
i h f t a n c l á  é h  p á p é i  d é  p é l é t a ^  d i r i g i d a  á  l a  s e ñ o r a  
D l r f q t o i r a  d e  e s t a | | s c | í e l a ,  a c o m p a j > 8n d o , á ^ ^ m l s *  
m a ,  a d e m á s  d e  l a  c é d u l a  p e r s o n a l '  u n '  j u s t i f i c a n t e  
d e  c 8t f l * L - r e y « c u n a d a  Y  l a  p a r t i d a  * d e  b a a t i s m d '  s i  
n a c i e r o n  a n t e ? ,  d e l  p r i m e r o  d e  E n e r o  d e  1871 ó  I p  
c é r f l f l c a c i ó n  d é  h a t f m l e h t ó é i p é d l d a p b r é l j u i g l i -  
d o  m u n i c i p a l  s i  n a c i e r o n  d e s d e  é s a  f é c h a  é i i  a d e ­
l a n t e .  C u a l q u i e r a  *  d e  e s t o s  d o c u m e n t o s h a b r á  d e  
G o n * | e s t a r  l e g a l i z a d o ,  é l  l a  a s p i r a n t e  n o  f u e s e  . n a t u r á l  
d e  e s t a  p r o v i n c i a
é l  c a s o  e v e n t u f i l  d e  q u e  e l  E « t a d o r s e ; h l G l e r a
cargo uueyamehté del ^expresado arbltrlp, Ia,™ „„ circnnMianciii un aesr veruauBFu uasc
S tfa^m SrfoSd??oí oh-o^ prosperidad nacional la Industria ^extractiva.antía men^cíonada con otro? impuesto? de igual i bullera, dicte una ley que abarque los extremos
,*a| l!idipádo?, asi como cuantoj otros puedan con*
Se hace <1’*® dupnte ^el p azo <le| tribuir al mayor desenvolvimiento de la misma.
veinte dias.hábiles ppr que han estado expuead ning «uarde á V E muchos años . . . ___
tos al püblico, los pliegos de condiciones: quef ^  Ahrú dp iPilo^Évcmo Sa- tablecimlentos de enseñanza y qüe no cóhstaii en
¡a .g a a a »!a» i « a>g96 i^ ^  a e % a » & t 8 a f a a f 8ai
decreto é Instrucción de 24 de Enero de.l905 
parala contratación, de servicios Pj'ovlnclale? 
y Municipales, sqlametite se ha c^ducldb una 
reclatpactóp de^njAntonlp^Carmona Morale?
Inierésenáp sé ñipdiftque el articulo 4,° 4e las 
cohdíclonerd:^ élieSQ Rara Jas obras proyecta • 
das i en el ^ñtíup da qué e! material ?ea« de
a l g o d ó n ,  d e s d e  8 p e s e t a »
M i r a g u a n o  d e  P u e r t o  R i c o  á  5 p e s e t a s  - k i l o g r a  
f f l o ;  e l  m á s  h i g i é n i c o .  .  ^  j
Precios de fábrica.—Imposible competencia} 
y ,  C O . l I  E  A  A ,  7  3
A '.L  A * M  E  Ú  A v / 2 4 '. - . ‘ ' i .  ' ■ ■ ■ ' M i .  ■
Gamas de Hierro i Metal leradis - francisco
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay,en Málaga)
C O M P A Ñ I A ,  7 
E l  D e p ó s i t o  n o  v e n d e  ó  p l a z o s ;  e s  g a r a n t í a  d e
c o m p r a r  s i e m p r e  n u e v o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E l  D e p ó s i t o  n o  t i e n e  a g e n t e s ,  p o r q u e  n o  l o s  b l e r t a s ,  y  t o d a  c l a s e  d e  a c c e a o r l c s .  
n e c e s i t a ,  p u e s  s u  a r t í c u l o  s e  r e c o m i e n d a  p o r  s í  . .¡ S o .  •  ;  B i c i c l e t a s  W a n d e r e r  y  N a u m a m i
S u s  c a m a s  s o n  r e f r a c t a r i a s  á l o s  I n c e c t o s ,  p o r  ^
l a  e s o e c i a l i d a d d e - s u s  b a r n i c e s . ,  ^  - - - - - -
G r a n  s u r t i d o  e n  c o l c h o n e s  d e  l a n a  y  b o r r a s  d e  ^
A l q u i l e r  y  r e p a r a c i ó n  d e
R E A L I Z A C I O N
psipteho,. # ’*no de ysifír-pí-Bas Blaíico v Tinto
V01QS p inos de M álaga criados en su Bodega, ca lle  Capuchinos nP 15 
0«?isR fiansiiliSsi e »  eS <síl© 1 3 7 0
D o n  E d u a r d o  D í e a ,  d u e ñ o  d e l  e s ^  b b í d m i e n t o  d e , l a  c ^ í e  S a a  J  | f m  d e  ^ i o s  n . "  28,  e x p e n d e  l o i  
v i n o s  á  l o s  s i g u i e n t e s  p r e c i o s ; V i n o s  4 é  V a l d e p é ñ a  T i n t o
Ü o a  a r r o b M e  Í 5 H t r ó f  ^  V i j ^  t i n t o  ^
' " l l 2 '  » ■ '  '8  ■ ■ ■ ’ ■ »  » '  " » ■ ' ■ ■  '  *
Í l 4 i  4 »  »  * ■  »
■ £ ■  ■ .  t- Sl | n a . b a t é a l a  d e  3{ 4^  »  5=
^  ' ' ' ; V i M 4 , y a I d e p | á |  ^
d e  1910 d |6  f ^  ;  U 5j j ^ g j . r p b a  j i e  18 l i t r o s  Y a I d e p e S a  B l r j é ^




’ P é s e t a s S ' O O  
^  :  2 ‘ 5& ^
1'25
»  0*35
> . ' ^ 0 ' 25T■ ■ : í ^
4 -
U n




I  ' Y i n o  B i g n c í i
^  -  P é d í r é
viiio|*d[el país 
M e é  . l o e  16 p t a s .
l í s e n , ,  ■ ' . ' ■ ' » ■
- S e s o ' d j i l G S ' M '  a t é ^ , .  s  
L í í g r i t S á  . . C r b i l  ’  '  »
V e n d e n  V i n o  S e c o s  d e  l o g r a d o s  d e  1911 
p e s e t a s  j a  a r r o b a  d e  t 82 í ^ i t r o s  '  ‘
s e t a s .  j
A ñ e j o s  d e  8 á  50 p e s e t a s .
D u l c e  y  P .  X . ,  6 1¡ 2;  m o s c a t e l ,  d e  10 y  
L á g r i m a  y  c o l o r ,  d e  8 á  50 p e s e t a s .
V i n a g r e  p u r o  d e  v i n o ,  á  4 p e s e t a s .  |
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba* |  . ,  ̂ .
líos, y una báscula de arco para bocoyes. |  Una botella de 3í4 ,,,,  ^ -
TAMBIEÑ Re vende fuerza eléctrica j)ara uí|fi| ,  ̂ - , w« v, m  ̂ >
fá|5flca dé l i | i iá  f  cualquier otralhdasVia enlas j * Hay l ^  sucurísi e?á ls Ptea»:de Riego número SB, «La Merced», Cervecería
eRÍaclonés da 4lc«‘a y Pizarra. ' .  ̂ |  f olvidar ^ s  señas; Sats Júan de Dio>tí^ y calle Alamos n.'* I, (eaquidíi á ía caí é de Mariblacca
M b ^ á i é l  V í é i ' ' í > ;  '  
C o l o r  A ñ e j « ! ^  
S e c o ,  A ñ e j ó
T 50
■ ' f f 50
11*00




i S e  a l q u l l a ú  p i s o s  y  a l m a c e n e s  d a  i n ó d é r n a  c o n ^ - .  
t r u c c i ó n  c o n  v i s t a s  a l  m a r  e n  i a  c a U e  S o m e r a  n . °  o .  
y  5 c o n  j i í Q l o . r  e l é c t r i c o  p a r a j e !  ^ . v l c i o :  d e  # g u a  




F je i:U íH |d b  ,U Q 4 r iz u e z
S A N T O S ,  14. - M A L A G A
,  — - p o  (  B  ' r í E ? t a b l e e t m i a r d o  d o  F e r r e t e r í a s  E i t , e r í a  d e  Q o - :
L a  j u s t i f i c a c i ó n  a é  e s t u d i o t  h e c h o »  e n  o t r o s  e s -1 c i ñ a  y  H e r r a m i e n t a s  d e  t o d a s  c l a s e s .
P a r a  f a v o r e c e r  a i  p ú b l i c o  c o n  p r e c i o s  m u y  v e n -
£á
99
granito d? dérena ó do otras piedras, ya Lde 
origen vo1cán|c9,ji Qtrq.d siempre qilte reu* 
na las mismqn condiciones técnicas que ein gra­
nito eii cuanto á résistencla y déraáá condicto* 
nes éxIgJdés.paffl el jdoquinadoí:ile;; cuyarer 
clamaélóii qonqcló e í  AjhntsmientO. en lá ae< 
éión qué c|!ébj6 i§l,dia.28 del presénte mes,
P i i e i ^ t ? i  d e l  i S o l j  I I  y  *12
■  A d l t ó ñ i é i í é t í ó r t ' d é ' L o t e r f á ^ ^
N o ta sfm ti^
"£1  e m p r é s t i t o ' '  ■
o  , ■■’ ’ ■ ;  . • ;  K<:- iJ’. - ■ ■ ■ O ' í :
Tres ntíl >,peset3é;'Teaáietoff lo? * átftiifOS^ 
d el ad m ii# le  é  Indomable éscritór repübli 
canoi.
que habla ádp  
cesos^y é ^ ’éltósv
'€gaá1ni^a¿ pésétasí y
dél ai.se
V  S e  e n c u e n t r a  y a  e é  p o ^ e r - d e l .  a l C a l d p  l a  c a r ­
t a  d é  i o s  b a n q u ^ ó á  d e  í ^ a r i s .  c O n  t o a o s  l o s  d e ^ ,  
í á l i e s  d e l  e m p r é s t l t b q ü q  é s t o s  p r o p o n e n ,  ,  
i  D é  d i c j h o  a s u n t o  ? é  d a r á  c u e n t a  e s t a  n o c h e  
i e n  é l  c a b i l d o ^  4 a é ,  s é á ü r a f f i é n t é h a  d e  s é r i n -  
í t e Y c s é n f e ,  f ó r  l á  f m p C T r a é c l a  q ú e  t i e n e  p ó t á  e l  
| > b V v é n í r  d i r M á f a g a  i á  f e a t f z é c i ó n  d é l  e h m r é s  
J l f o .
a n t i c i p a c i ó n  n e c e s a r i a .  :  i  - m
L a s ,  a l u m n a ?  d e  e n s e ñ a n z a  n o  o f i c i a ]  a b o n a r ^  
p ^  d e r e c h o s  d e  e x a m e n  d e  i n g r e s o  2*50 p e s e t a j ^ *  
^‘ p ó r  a s f g n á t u r a s  d e  u n c i i r s o  c o m p l e t o  25 p e s e t a s  
i  e n  p a p e l  d é ^ p á g ó s  a l  E s t a d o  y  5 e n ^  i h e t á l l c o :  S i  
I  s e  é x a m l n a h  p o r  a s i g n a t u r a s  s u e l t a s  ó  p o r  u p o  
[ d e  e l l a s  a b o n a r á n  e s t o ’ s  m i s m o s  d e r e c h o s i . ’
I  L a s  i n s t a n c i a s  s e r á n i s u i í c t í t í i s  e n  e s t a  p r o v i n *  
d a  e x t e n d i d a s  y  f i r m a d a s  p o r  l a s '  I n t e r e s a d a s ,  
e x p i r é b a n d o  é l  n o m b r é , y  a p e l l i d o  d é  l a  é > p l r a h t e ^  
e d a d ,  n a t u r a l e z a  y  p o r  b u * ' o r d e n  l a t  a s i g n á t u r á s  
d e  q u e  s o l i d t e ñ  e x a m e n ^  ’  '
^ ' N o  s e r á n  a d m i t i d a s  l a s  m a t r í c u l a s  s í  a l ^  v e r i f l ^  
c a r i a s  o m i t e n  l a s  I n t e r e s a d a s  l a  p r e s e n t a c i ó n  ‘  d é  
d o s  t e s t i g o s  d e  c o n Q d n U § n t p , \  v e c i n o s  d e  e s t a y  
p r o v i s t o s ,  ¡ d e  s u s  c é ' d ü i a é  p é r s o R a l e s  q u e .  i d e n U f l *  
q u é M a  p e r s o i i a  y  f i r t n á  d e  l a  a l u m n a ,  q u e d a n d o  
d f s p e n s a d a b  d e  e s t a  i d é n t l f i c a d ó h  f a s  q i i é  l a  ’  h á -  
y a n  h e c h o  é n  c o n v o c a t o r i a s  a n t é r i o r e s  á  c o n d i c i ó n  
d e  q u e  e x p r e s e n  e m s u  i n E t a n d a  e l  c u r a o  ^ a c a d é *  
m i c o  e n  q u e  s e  e f e c j m ó . n  , ^ . ^ T c r  a  
M á l a g a  22 d e  A b r i r d é ^ l l i - L a  S e c r e t a r l a  
lauWVdlkfó-^  '
isÉOJé l ^fé
‘ - y  ■ ?  ' C p n e i E r é o ' .. 
C o m q i é l ñ f a i n q s  é n u n e f á d o ;  . m a f l i n t  á  l a s  t r e s
sccíales y  polítl-- l á S * ' ' ®
p r e s o s
J e
‘ - t a í t l i l l é % d l | W ^ d Í ‘’ a i A
m i c a  d e  A í W p i ^  f W w ‘ 0 !  
t e  e x p o s i c i ó n :  I Í * o j ü O ! T 5í a  
- ^ « » P f N ^ ? f l 9® í í ‘ t o l « í p O v d e i E q i n f e i 548a u ; » t » J
.  L a  l u u ^ g a  d e m i i i e r o s 5d % i a s i y u e h c a s  h u l l e r a ?  
d e i I i n g l a h ? ? r f i ^ a i ? l á c p u a B  a m i ^ a z »  d é : p a r a l ! z a : <  
c i ó i ^ l b t a l  d é ^ l s ?  U i n i e n s É l c f u B r z a l  -  p r b d u & t o r a ú  
y  n Q y a l e ? 4 é >  a q u e l  p o d a r o l o i p a l s ,  f q u e  s e m p # .  
2¥ . r o n > á  6x 8b i ® a l r a 8 a : á p l d f i n i B p t e ,  e m n o  c u e r p o  
a l  q u e  v a  f a l t a n d o  e l  c a i o r  v i t a l  e t r i é B d a o n o  ^ d ?  
a U B  m á s  I m p o r t a n t e ?
E s - f l u e  d i s m i n u í S n  t e s  e  
e ^ é u á l f t p l r e í é h f ó  l a  f u e  
í f e m a  I n A s t r i a , ® !  g é t e t i
p a r a  f e ^ l r e U í  ñ a f c l ó i t e ^  s l í f i
S a n  M i g u e l . D ú u O i T i i i l
B olso esiL depósito  
yÉn íp. a íc a íd ia e iic u in íra  d§po«ltadOjjá 
dísposicióilr del que acredite ver su legitimo 
propietario,V ua boteo conteniendo dos Pésotas: 
con-fioyfjita y.éinco céntimo?, que fué encon-:
t r k d i é é ú  k t C j a r r p t e f a * d é  Q o h a é n a r ,  ^------- -----------
c 6  o j u o i r í í A ”B s p a ^ t o s E ?  r a y o  « f i t r a
‘  f » o r  é a a t i s
“ é ’ l i l ' e r e i i t r a v e m e i i t é  á %n
“ M f i ^ i r t é f a t t f i g p í s t t o s a d é  é s t O r ^  m a *
v i l  ¿ a m p l i p s t 4 e t « l l e s 4 e  m  t e r r í b j e  s g ü s p ,  
q u e  h a  p r o d u c i d o  h o n d a  g e m o e í ó f i y ^ e P í C u a í i " ;
t a j o s o s ,  s e  v e n d e n  L o t e s  d e  B a t e r í a  d e  c o d n s ,  d é  
p p s e t R S  21̂ , ^ 378 ,  4150.  - 5 * 15,  6 * 25,  7, 9, 70 * 90,  |  
12'90 y  19*75 e n  á d é l a n t e  h a s t a  50 p e s e t a s .
í ^ ^ h a c e j , u n  b o n i t a  r e g a l o  t o d o  c l i e j i t e  q u p  
c ó m p r e ’ p b r  v a l o r  d é  25 p e a é t á s ;
- í f c  ’“ ' f  .1̂ ' ' . í  ■ i ' “  •  '■4 ■ .c ^ l H d d a ' J r i f á l i b f é c u  t i v o  r a d i c a l  d e  C a l l o s ,  
O j o s  d e  G a l l o s  y  d u r e z a s  d e  i o s  p i e s t  
D e  v e n t a  e n  d r o g u e r í a s  y  t i e n d a s  d e  Q u i n c a l l a .
’ 'Sucursales én Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y  G ranada.: y ^
- •  B s t a  C s s a  t i e n e  e l  I n s t o  d e  p o n e r  e n  c ó n o c i m i e n t o  d e l  p ú b l i c o  q u e  h a  i n s t a l a d a  ¿ o r n ó  é h  o t r a s  
^ c a p i t a l e s  d ®  E s p a ñ a  u n a  T i n t o r e r í a  y  Q u i ? a m a n e a a s - á  V a p o r  p a r a  r o p a s  u s a d a s ,  t i ñ e n d o  e n  l o s  c o l o ­
r e s  m á s  b o n i t o s  y  l é l i c a S o s  l o é v e s f i d o s  T a n t o  d e  s e ñ o r a  c o m o  d e  c a b á S I e r o  e m p l e a n d o  t o l o  p / O '  
d u c t o s  i n g l e s e »  y  m a q u  n a r i s  p a s a  p l a n c h a r  y . a p l a s t a r  l a s  r o p a s  e s t i l o  « L O N D R E S * .  ,
I  L a v a d o s  é  s e c o  e n g o d o s  i o É - t e h d o a  p ó r  m u y  d e l i c a d o s  q u e  s e a n ^  A  v a p o r  l u t o s  e i j  v e l i r t e  h o r a s
d a n d o  n e g r o s  s ó l i d o s  y  p e r m a n e n t e s .
*  -  N o  c o n f o n a i í r  c o n  o t r a  c a s a . —  T  O  B  B  X  j  O  3 ,  3 X
dQ emóB E i Triunfo  h a  p r e s e n t a d o  e n  e s t e  
G o b i e r n o  é i v i l  u n a l n s t a n c f a i  s o H c l t a n d d l ' ^ a T * o ■  
l o c 8c l ó n  d e  u n a  f u e n t e  e n  l a  e x p l a n a d a  d e  l a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p l a z a  d e  S u á r e z  d e  F I g u e r o a ,  á  f i n  d é  a b á a t e -
U n l c o  r e p r e s e n t a n t e  F e r n a n d o  R o d r í g u e z ,  F e -  c e r  a l  s e r v i c i o  p ú b l i c o  y  d a r  d é  b e b e r  ó  l a s  c a >
_  <  E l  L l a v e r o » .
^ E x c l u s i v o  d e p ó s i t o  d é i  B á l s a m o  O r l e
P a r a  c o m p r a r  b a r a t o  c o n v i e n e  v i s i t a r  l o s
A L M A G B N B B
D  E  -
S i t u a d o s  e n l a s  c a l l a s
i  í Morñno Carbonei^ y Sagastas
S o u y i r ó n
I N F O R A Í A ( : í j Í 9 : N ^ ; | ^ ^ ^
l o s i  d í a s  n e  r e c i b a n  g r a n d e s  s á j r t i d o s  e n
I n o v e d a d e E t l t e r a v q - r e n a . .  -  '  h ; y y '  ' v ^ iL B a f i s t á s .  d e s d é  0 30 á  0 75 p e s e t a s  m é b ' p r . :
'  s  f ’  f o u i á r  d é l *75 á p  75 ,  ,  '
> W 8Í . ¿ S : é o % c é f l f o  , d é s d é 0 ' 30 á l  p e ­
s e t a  í r i b t i o ;  '
F a n t a s í a s  n e s d e  0 50 á  175  p e s e t a s  h i e t r o .  
L a n a s  n o v e d a d  d e s d e  l ü S Q X  ’4 p e s e t a »  m e t r o .
*¡ A h i v a l»  .  
E n  e l  t r e n  c o f f e o  d e  l a r  n u e v e  y  m e d i a  d e  l a  
m a ñ a n a  m a r c h ó  p a r a  C á d i z ' ,  e l ^ e x g o b e r n a d o r  
c i v i l  d e  e s t a  p r o y j n t l a ,  d o n  J o s é  S a n m a r t í n  y  
H e r r e r o ,  a c o m p a ñ a d o ’  d é é u T á m i l í a ,  
A d á t p e d t r l o ,  a c u d l é r o n  a l  a n d é n  r e p r e s e n ­
t a c i o n e s  d é l  e l e m e n t o  o f i c i a l .
:  J^e f tm n if ie a to
JÉ a cá n d a lo
A n t o n i o  M o r e n o  d e  P a z | p i r Q m o v i ó  j i n  f u e r t e  
e s c á n d a l o  e n  l a  c a l l é  d e  C é r r a é C o ,  s f a b d o  d e ­
t e n i d o .
M I  í
l u ^  en ^  acto ibón AIÍTICARIES
D e s c o n f i a d  d q W . ? . U 8í l t e j C Í 0§ e ? ,
: Venta en farnteciés y-drófíúérjas d̂  ̂crédito.
- Á/viéO/..
*  i n v i t a d a  l a  L i g a  O f i c i a l  d a  G o a t r l b u y e n t e a  
p a r a  a s i s t i r  á  J r  g r a n  a s a m b l e s í  h e c i o n a l  d a  
p r o p i e t a r i o s  q u e  h a  d e  c e l e b r a ^ - s e  e n  M a d r i d  e l  
18 d e  M a y o  p r Ó 33m o , 1a ' J ; u a t a i D ! r í c U v a  l a  p o -
n g e r to de ios tesoros asociados y 
b adníerdr- #  ürlá ííO M  tanta
E n  l a s  s é c r e t a r í a s  f l e  í o ?  a y v n i a r a i e n t o ?  d é  ,
A l c a u c i n  y . O i í á s  h a n  q u é d a d o  é x p ú é a t o s  a |  p ü / ?  l o l f  Í i í v í t ú ' á  q d é -8 
b l i c o  I p s  r é s p é c t i v o s  p a d r o n e s  d e  c é d u l a s  p e í *  i m p o r t a n c i a , .  ^  E  o . n 7:  J r  a
s o n a l e s  p a r a  e l  c q r r t e h t e .  a ñ o .  ,  i  L o s  p r o j ^ t e r l q f \ . q i í é . c g u . 4 e a r a 3Í a t ! f  á  l a
E l  a l c a l d e  d e  C á r r a t r a c a  a n u n c i a  q u é  h a  q u é -  A s a m b l e a ,  j ? b q | ¡ ! a r &  . g n í e a ^  &  f í n  d e S  m a s  c o ­
d a d o  d é  m a n i f i e s t o  e l  í e p a r t o  v e c i n a l  p a r a  c u *  r l e n t e  ¿ t e C o ^ p e s e t ^ V ñ ^ d f a ñ t é  
b r i r  e l  d é f i c i t  d e  ,  b f r á h  U n ^ c a r n e t  p a r a - h a c e r  e !  v ^ á j l e  c o n  g í e n
C a P f s |  a n t é P t f i  t e ' ^ a j a  é ú  e í  p r é c l o  y  t e n d r á n  d a r e c h o á  r e c i b i r
G r a n  s u r t i d o  e n  v e l o s  y  t o c a s  á  I s  m i t a d  d e  s a '  U n a  I J é  t a i i t a ?  i n i f é s  d é  C a r t a ?  q u e  r e c i b e :  e l  d d é n i á s  l a  d M t o e o í a c j ó a  i m p r e s a  d e j O í i . s c u e r -  
^  V , . . ,  >  , ,  .  -  ' ? p f e c i o ; : ;  ^  ‘  miov d̂ í L icó f dél Poto, ^ ^ ^  ^ ^
S é  h a h e c n q  e ^ t é n s í V a á  r o ?  s á r g é ' ñ t o l  d e  | n * | ' ' B s p e c i a í l d á d  d e  ¡ a  c i s a  e n  a r t í c u l o s  b l a n c o s  e n  :  S e ñ o r  d o n  S <  d e  O t l v e ,  L o g r o ñ o .  M u y  s e ñ o r  '  V '  ’  i  —  *  ;
v á l i d o s  l a  c o n c e s i ó n  d e  j a s  250 p e s e t a s  d é  g r a - U Ó d a « U ' e s c a í a . ‘ ? ’ '  '  ■  -  ^  n í l o :  R e c i b í  s u  a t í a .  y  l o s  f r a a q u ü o a  d e  l i c o r  y  L o s  q u s j i o - p u e d a n ’ a s i s t i r  d a b a »  a d h I i H r i e '
í í f í c t e t ó n p á r a  é l  c o B f e  d e i  U n l f ^ ^ ^  a l  a s c e n - i  G r a n  s u r t i d o  e n  a l p a c a s  y  l a n a s  p a r a  c a b a l i e  A g u a  d e  C o l o n i a  e x t r a ,  q u e  m e  h a  m a n d a d ^ ;  a b o n a n d o  t í o s  p é t e í f l i X i q  m é i .  á  C a m b i a  t í a  l a s  
d e r  á  ó f í é f a l é t i é ' * ' - -  '  » _  <  *  x  o v v V í  ; .  ,  .  E i  a g u ?  d é  C O I o n f a  q ú e  n o  c o n o c í a  e s  e x c e l é f i í ^  c h a f e s  r e c i b i r á n  d f r é c t a m é n t e  j a  á o c í i t n s a í a c l ó n
I  E n  e l  V a p o r  c o r r e o  t e a r c h a r e R A ; » 8< Í í * é l ) a | ^ 4 M r % ? ^ | > ^ í & ^ ^ ^  M  . f e í u s t é d e x
S I b b m  
e n t é ?
i g n c i i
J ó s j S ^ ^ ^ b e H í h
i B ’ í é l R f i i ü í i  o b ú s v
No ha muchos
e n j l a : e r r a n t e .'  ■  "  a d o ? , a e 4 u e r f e ? i
e L ^ R a ñ t O i y  k :
^ - ^ P ^ é l s é ñ o í  
h A i ^ i ^ ^ b ú c é d i
p i R l t a ' ^ s é i l i ú i  
E í ^ r é ^ d U i
L i n e a  d e  ^ a i i a i f e s  c o r r e o s
. ^ I S a j l d a é f i j h r d e f p u e r t o  d é - M á l á g a  ?
‘ i r ? p  n í t
T "  r  ^  
r&j-yh 
i s O y  .mo'úd:
p o ^ o n ^  ’ $ í ^ b ó , u  
dbiícia. Y consffiu 
e t t s e f í B i í z a ^ y  l a v é r i  
ríos para el porvenir
S I  l a s  l e c c i o n e s  l é  . b a s a d a  s e  i m
PPP§ñfiéWnéfecto,t á Jos pueblo» eüííos, lasr- fec-
g r a a K i f t U í a n í a m v g o c w w i p w H  j  f j - c a
desotecló»;éntfpibS: labifeutes me aqüello8|diera di
n a r v o  
y í ^ Q  
i t e  ’
a p r o v e c í w r s e ,  ^ g t ú & í S í s e b  s u s r i n d i é l i ^ O ^  
n e s ;  p Q r q u & j e n j e s t e  C B s q y u l a s í q a l a m f d G E d e s o q t t é  
s o b r e v i e n s j D p n a e n c U e n t c d a ' i í h B c u l p q t e n í f a  
r a n c i a ^  s f n o  q u é  a J i a e í S i e l  í á é s p í é í á D í i m r » ! »  h p i p i  
I t e  j y  e i # í n i ó 4n q ;  ó i m l t a i j x a c t e J i o G n d j ^ ^  í p r e c h  
s a  d e  l o s  I t ^ t t e t e i b í ^ m é i ^ c l d o a y  ^  d  «9
Si!:! íi/>i V3:‘
. . . « « o * .  T  M alo sPue
R i o í f
I? ̂ o r j  &
. . - x - . . - - - - - - .Reqi^iiiá,.j ^é.:§U.ajfouanbs 4§a.^paó,.;,ea ja  
cual ítéflíano ciftadfi? todas sus Jlusipnes: y 
e s p e r a r i z a s . ^ -  ^ ’ - . ^ - . ^ ' - ■ '  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ -  ' ^ ■ ■  
6 A  lar una dei>‘l» tarde, l a  teirtpestad> era 
fm’ionente: Hidírfán á^^éai^ále?
por la p5rí« exteD oc.dfeiM nca, y  en las
T H A
c  n P t o r  i C t í e s t l i ó n  á e C h u m b o ? : 30 5̂ n  J
■  E h * e l m e s  d e - A g ó s t ó  d é l  a ñ ó  s n t e p f ó r  J ü a n ^ L é E * l  
t l d b  L ó p e z ;  c o g í a  c h i i n i i b o s : d e : «  b ' p e r t e n i i e c i é a á i j ^  
m l i n á d a  R a v e r e ^ i o y  : i c » n 9i o  « o r p r a n ^  
c e d o  ó  j a  m l s m a i f a e n a  < p l
■  p q b r e j  
s . v p ^ c a - !
a i s u e r "
p e í " ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^
E L v a p o i>  n o i o o é
F u n d á n d o s e  e n  
d e d a d  E c o n ó m i c a
s S t e í i a
N o  h h y  m á ?  f  u S f z a ,  c j n ^ ?
r a d o n e s ,  l a  S o <
V k P é ^ t H c t t t e ^ H ^ ' t e ’  q j  
u R a d o é s é  S b l i d i é n i W
e a - i f f t a  f r  a ú i á t o Í T O ^ i  
e f  e d u l ^ ñ  w c á l r f d é
prljircf Jlmjhfer A i
m
En nuestra patriaexfsten Importailtés ^ácF 
mientes de carbón las provindas
deíTeruel,4teíon8>^alencla, Córdoba y, so­
bre tgdPi» « x p lo tim to ás
6 menos escale; gWqdn á
u n m á x I n w ^ d e x e n W t w d f  ¡ ü  .  ^
N o  f o m e e t a ?  l a s  u h I c m >  e u e n c a j ,  h q i j p r a ? .
i i á d o n á í  é l  d a t o  a b u n d l n c f a
d e l  p r o d u c t o ,  s i n o  M m í n e í r i g r d ) n o d m Í e n t o  d e  
f  a  é X e é t e h t O ^ e M i a a t f  d m  h ñ á í r t e ;  J é . ' q u 8® ^ c é » q u t e
íah^lnapredablé Wquéza aébéiHí^dBíétQ- de fa 
protección de t̂odo teihpvlé«%se los
ó b B á c ñ r o » q u e ^ é í ? ) p é n i ^ 1f * l  
E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  e s t a  S c e f e d a d  c ? é é  d é  
s u m a  c o n v e n i e n c i a ^  O é S I S í i d ó n  d a  q u e  t o d o  
S e r v i c e , E « t « d o  < ó  s i i b v ® n d q f i a d o  p o r i  i l  
m f s r a p . J n d u é l r l a l  . ó  ó e b f i  e h a s t e c e r i s
d e ^ « e « b 6j i . d e s p l e d r » s  e a > í  t e s n t ó i n a s  f r á c f o n h S e e i f .  
s f a i j i p f t  q s e ^ s p s b d w d i r e g p o n d a  á  l a ?  n é c s s i  ^
dadas de la«WSIcadó»?ásque 8é=iÍstl!Éte. c t \
'  , ' v  c n - 3. : r : ' : : b ,
f c í i - : '  6 -  ' c l D - . f i j l ' -
siidrW dfe'jsSte'̂ . 
tléina5{>gl^á’'Ó8 
b t e i h o a r 8f < D f ñ i ú ,  
parh'ios? poértoS* dél
« n s i i a i
é i y  3  d f i M ^ í F ' f S d m i t i e n d a  a  S a h í 08, ; j i Q n ^ ^  y
l i C í b  ¿ü s i  s : ' i
l x
é t a é i í S  y '  b a r é B ^ c t í  
M e d i t e
irrMélIlía, 
T j t ^ s b ó í ’ í l e »  
e r r á n e b j ' ^ f t i d o - C h l n i b '  J ^ ó m s A U á h a l i a  y N u e v § 2é l á n ( l f á ; p ^ v  f  >  ob 'Wi
■ i r , , .  i p  r . í ■'
«f>. t :EI vapor trasatlántico francés 
saldrá de éste (íuértó: él día 15 de Ms^d,
n o s i y i f e f á m p á g a &5 C Q i l i  c o r t e j n t e r V ^ o s r  
cayehdmídé vez  ien ctranüo: algúné? chispas 
e f é i d s t f j c ^ ’ . ^ e ^ é t é m é i d z a l ^  á
m 0 § l ^ O * y i : j í í ü r i h i : L ' Í !5 ■ i * í '  C t t l  s 5 m '53C , S  á í . ’ i d i í l a y j l O !
í l m p E O V i s o í i i e f t t t ó V ü n m  c h í s p d )  p o n í a ;  
c h í m e n e 8 > á q u e 5i : d e r r ‘ i b 4 ’ y  d e s p ü ^  ó e ' - t a u » ;
ves, Jítah López, que haaufrldo condema îni^ats>o 
paro j^ieslone», hurto y robo.̂  ocupó syerijealiaa^ 
quUlo 4e la Rala: prim^EG InfeSélaadd elrépéésén- 
tgbt^ dé ja :tey que;se le Impusiera la penRide un 
añbyuhdta de prisióricorréceio^aLx ■» ^,,¡0
Q uebrantsggifi0te)í#jembaf go 
sUManueVRIosdnfante a&udaba  ̂blirta «ESfiidíid 
el Impuestp.iie consumo?,íyia, agénclaiejecu* 
tivá del pueblo donde residía, le epibBgó’laibtiét 
rras que tenía femht^dc^ de lfigQ,R€T(0 el homnre,
conocedor d^tiSM  óítódd lmpüeaid á supj;! |de>úíu,Ríber8 y-los déla Costa ArgéntteáSuiBy 
míraS'?® Píooto» diapuso A su antojo, del trigío, fia- Punta Arena?-(Chile) conntrasbqrdo^enBjiénof 
ctepdafiftioCSí^ídel embargo '
f t  t « —  - 4.«j4 rt
j y  ,
t i é f l P d o  p a s a ^ t r o s ' * d é  p H m é r a  y  s é g ú n u a  c l é s é ^  
c a r g a  p a r a  R i o  d e * | a n e ! r o , ' i M o n t e v ! d e o  y  B l i é í h O i  
A l r | M r y > C Q j i  ^ n o c i m l e n t o  d l r e c t a p a r a  P a r d n ^ i u m -  
F h w & M ^ f t  R í o e ^ i r a n d e i  d e L f u l ,  P e l Q m s  : t a f  
P o r t o  A l e g r e  c o n  t r a s b o r d o  e n  R í a n t e ;  J ^ n p l f i ? !n a r a  l a  A s u n c i ó n  y  V i l l a  -  C Ó n c é b c í ó n  c o n  t r a s -  
o r d o  e n  M o n t e v í d é d , ^ ^ i ? é ' ^ R < » a r ! o ,  l o s  p u e r t o s
: P o i ' h a b p r  l e u R l d i *  g y e r  í l
acú?sdorpób|ícó en ja.sala jioguuda mosméRgs y




.  V  , a
*Meteed.rTtejufte?..-í^^ José ^AguiMi
Ei®igft^dó>-LPtMoaj señores García Hiiipjoia 
y^anco ̂ olpro^—RroGutadores, señores 
biáriepy^odrlgqéz,Casq'uero. ,
B s w g i a a » : '
A g é n te  ej&^
lo s ^ É ^ l e c i ^ d  dé Jhf
o n g o  q u e  e l  r o s i ' 4u . i a 9 t n ^ n c í o n a d á
f e m b S r  ¿ p é r l c r O T  u ^ g s i r  v ^ t r a s »  a ú t i e á l í m s s ? j
s b  ,hhdj|r hh piSqff
p p t e h  d ' é i i  í í f i c a ' i  ' S d y  ^ ' d e i  ' í p ' ' v i : ¿ p‘ií |v q. h.Vg; Du-̂ IV̂ga 84‘dé •At»fPdéil912
^  ’ ^ S é ' é h c u e n t r a n  v a c a n t e ?  l o s  c a r g o s * d e  s e e s é f  7 P ó s i t o s  d e  C t í í a p , ^ ^ ^ b d i r f i  y  V é l e z  M á l a g a  
t a r l o  y  s u p l e n t e  d e l  j u z g a i f o  m u n i c i p a l  f i ñ ? 4 s T q a é ‘ r e a l t c e
Loa aspitisntectdébéĴn ólirTgirJiUB sqiicittitdichos esíablediul̂ tefbolTHA
d é s í  d ó c u m e a í R d t e ^ ? l j n s t r u c c í i S i i ; ; d a j  ^ ^  d e Ju ra d p J^Colm̂ar̂  'V'̂ ’;̂*’̂Í ;:̂ L̂%&deMayo3pró¿mo.tadrá'te
. í o  H  u  í n s t r u c s t ó n d e j d i i t r l t o  d e  l a  A l a n i a r
z  I . n e í r ü é p i i ^ d é l  I ñ é r f i l d  d e  S i s ú t ^ ^  ^  d a ,  e i ,  a o r t e o ^ j ? a r a  J a  d e s l g n e f l ó n :  d t  í b s * s é l s i  
m  L t e Í ¿ a  ¥ v h i f i ? . ? ^ i é i c l é d ^ ^  M a -  a t r i b u i e n t e s  q i | e  j t e n ,  d e  , d ¿ i t e
P o r  l a  a i c á d i á  d e á é i k  e a p l t e l « a s h a  j - e m l t i d o i  
a l 5G b b Í € r n a í . E t v ! l ^ q j a r , a :  s u  p u b l i c a c i ó n ;  p n  e l
i i ^ í P / a / d e L « l a a > r a v l h c t e 9? e k é x p « d l 6 t ó f or e l a t i v o  á  l a  s e p a r a c i ó n  d e l  c u e r p o n m é d t e O í d f c  ^  * ■
a  B e n e f i c e n c i a  m i i t , i ^ q Í g ^ ] d ^  f a c u l t a t i v o  d o n  * ” * 0 f * * ’ 8f « > *  e n  Q s f e t ^ d ^ q c f ú í i .
" q r l í j u e  ^ I a . D é g i i | r : a , ¿ > .. ■
.  s j u i i  r ■ ’ L m € t ^ a H ! d é d d é í é t é h t d ? ' ^ ’ d ^  Q a é d a ! h o r é 8> * ’
« f a f c é l Ó # d é \ ^ l t e i f i d ^  d e f  T r a b u c o  h a  p u « o  á J d d b á J p i  p r o ^
b l i é a d b  é l  é d ^  k ñ a l a h d ^ l é i í ^ ^  e i #
q u é  S e  h a  d i e i ^ V é i F í f i C & i »  í a  ' b ó h r e t i z #  v o l h n t á r i é  ^
d é  t ó k r é c I b o S ’ i ^ é t e é S p o h d t e n t é s ^ l s e g ü  d t e
mfe’streyde! reparto aé^consumofe^-^ - > '̂ O f);
P o r T á i Í Í C M a . í á ^ d e 5í @ a r f a t e a c a  s e  h a n  f f l a d b i  ^  ^  .
l ó i é t e l ^ d b s é t t  q h ^ h á d e t é i t e r t u g a r  t e C é b » ’  c u e n t a s  d e  1911 y  p r e s u p u e a t o s  d á l  é ñ %  a o t u a l y !  
z á  d é j o i  d o s  p H m é r o ?  t r í m e s t ó  d é l  S r b l t e i O )  y  a d e m á s  d e  t e  s M t e l t n d J d i r r é i s i  F r a n c í ^ o  P a l *  
s o b r é é s p é c i é é  ñ b  t a D f s d a s * ?  ¡  ; j V  : .  | h ® P ? t e ' ^ n i r t i ^ I ^ R e b r e , m l j n t e l í : ^  d ^ t ¿ ^ a u ^ ^ ^
™  -- S^Rrí#d^|jngge8arte8)en élCatedélpa^ 
Se ha remllido al Qí;b6rqadpr,ci^^ pera sgr, 4 íy» ¿̂ 5 jjevpjtes donde.se 8prp,ve4hfiuT„
f e  t e a  ^
C o n  é l  é l H p l d b * d é V * « L t e l n i e r t t b  a n t l r t - e ú í h á t i f c b  
R o b l e s  a !  á c i d o  s ^ & i t t e o s i ' S f i i t u r a n  t o d a s  l a s  
a f s c c i o n e s  r é a m á f k a < ? ; y g o t 08S R l o c a i f e a d a s s  a g u ­d a s  63t a - ó # i c á s p  d e a s p a r e c i e n d o  l o s  d o t e r e , »  á  l a s .
.1
I m p o r t á  t a r a b i é q g á í b Q í r t s í l c I ó n  d e  b u e n o s  
puertos, cetca, d e ^  
eñlace de éstte'PJjr.léVdcarrllé^ dlcJiP?
prp?m»]Ríí>*en ,.giiito&ídes?i í 
'ando. auxilio* ?:¡queiiíim 
fóTcasa se hallaba algo 
distante de las \)*ÍVÍfeft9ÚP{le los alreded^ 
re?t^  él iüido jJrOdtíéfdo’ Jjor ía lótfhépa
imbédfá-átí^Jítíf V̂eê ^̂  ̂ füérah'ésetóhádSfs.fe - .
qii^ ém presentó ,en el,̂  Jugar^ |gM»« por'» **.?'■ .urtcaimante poderpao ipará^bÍM
’'ÍÍ.íf
bastante sangré por la bóeé. La.niña había | 
de^dirdef^existír, y su Guerpo* apreciaJib -| ^
í:?1'7?Í9T , , , , .
# Sidos cM!39;diJí3í$ ülííMie teb saí^uns
riJbíéíhente'diéíórlnadO." ‘ f  fiíJíéicwbHiragte^^^
L á ?  ¿ b b r b  W á d i f e  l l e g ó  é n ’  é t í  d e s c é i h ? i f é l d  H r e j í t p ^ e , d l ^ p o z ^ l r f e ^  
h a s t a  é l  p u n t o  ( ^ p e r d w  e l  c o n o c I m l e n t B / ^ e i T O i é w ó ó á f a M ’ P f f í ^ t ^ ^ ^  y  
c u a n d o ,  f a l l e d ó ^ ^ ^ f l S m Q
g r a i ^ é s i u f f l m i e i j t p s .  ‘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .
Éhjéftr^ííáfáfo'í'
v a r i b b  G d b t e V n o é P  q u é  i n d r é ? n  l a  é x t s t e n
¿  c o r r i e n t e s  s u b t e r r á n e a s  h a s t a  l a  p r o f t m á i d a d *  d e  
-101 m e t r o s .  C a t é l o í t ó s a u a t i i s s i i o r  c o r r e o ,  300 p e *
id ^biifcsM “.ífcfilliisv O'i ¿•.«íísmsbaátííícte viliUáhb y lsncj¿i-;5i'»q esneu ic Hitfi
^ * * ’ ® * ‘  G í  O J í . , O h ' . : ^ A
<̂ Pard Informes didgirse^ su consfgnatario^dón 
Pbqdrq,QÓinez ChálXx̂ caíle de JosefeíUgacte,'<Be- 
rrtente*» íftí^aga.
D í a  25 é  l a s  d s e z  d e  l a  m a ñ a n a  
B a r ó m e t r o :  A l t u f ^  f M ñ l l T H A
l e r a t u r a ,  m í n i m a ,  15* 4 .  ,  s
m á x i m a  d e l f d í a  a n t é r l o r j  19 ’ 4' í ;  \  
.  e t c i ^ d é l  v l e H t o ,  É . S . E .  
„ s l ! h d o J | f e ' l f i f f M o s  c u b i e r t o .  '
X d e m  S á f  n ^ r ,  m h r e j a d i l t e ? ;í>
................................ . . . . /  '  ,¥ - i  ' U ' J .
 ̂  ̂ JDiesñJféMéwte
*̂ OT ¡desobedecer á los agenieii de Ja'iautorií 
dad, Ingresó detenido en ia' prevéncl^!^ de Ja 
AdueRa>*un sujeto Itetnado José Gallardo Ru* 
bRr.-’-’i.' '-■ ’'■'■■ '• “■ ,'■5' -i ‘-
f^oinceéitraeién de  fuér»€m  
impl jmillhtí? de-íasJSí denes'ifedas^pqí él 
gdSérha'dbr civil, ejslííifédéiJa cpmaadeSdSa^é 
‘# la  guardia civil ha dispuesto
“ Ia j9 im ^ re 9 l^ |jn m v |8 ^ ^  t e m j l e  
dte^ ínMqq%ál,maa^^^ dajjp,,afí^r, que A  
dfífn.fiéj? ¿¡ópleryatí dej ord^nen ejl clíláq^ 
pülDloV'duranté las fiestas que ^  han de cele^ 
brar en honor del
íp jW fs i^ É ^ d ^ i i íB ^  jSjBn^cteiro»
^  Í8 obnaoiúqa.iftisii és
comandsneteídt j0genierQ»48'estaocapti r  c
laLhaíiBuncj^lQuJa¥;.?id»4sta P.ar%;jsiüCenb-aíaí--i
ch5n: deítes-materíale? qae:.nece^te:dichO;.lRstíril ® s i
tttto,id»rante;^uIn?e Ineses. fi . ? I ,  ‘E'^^*%d%¡p^etena ha ingresa-
LISB «M f»ralH M l« ies d » 1 a '« n > t» ¥ Í t o n t í a ' M ® ^ ® & Í ® l f t Í W L T  
»ún las mW WBe!a«, ,«fe(fetó.AfáAeS«í.a! t a t S V c u S
tratamiento vegsíál csmelpsióal del Oculista L  dlsouesto 
Framcés Dr.; Nlcplte, de.tePfCuítBd de^i^edl* 
cinq- dq París. Cqnaiúta, ¿alte BoÍsal®(hby| :
Óte^tínez .de la Vég-a, y pqr Correo, ■ , ; |  qfliíájal Ñáñ’eh :i^ M í4  # 'J  j |n  J?odrÍi?lwz > 
. A e e id ^ n te a d e l trábagoy  M
‘ Emelnegsiciado correspondiente de este Go>< ‘• f f t p R a h d b - ,  ílv c 
blersio civil se han lectbldo varios partes.^L®:^|ú^»%’;^ ¿ ‘ y -
accidentes del tPs&jtt, ;qñé?|afHeron los obre* | .  i^dt|d?8j‘|v a te | fue^á|fe^^í^]pdi^^^^
Hldéígb tnfañféteí; Juan Gateóte 
píe |b  Guerteto^ dnltez
í f k b á  ü n  S ü j 3t b 1i á { h á &  M s ^ ü á í  G o n z á l é f e  m  
r e n e ,  e l  c u a l  d i r i g i ó  g r a n  n ú m e r o  '  
é  s u  c o n v e c i n o  P f i d r o D M f e É n d a  M u ñ o z
a ^ m l t e h í f i ^ p r í p c i ó ^  A p i g z b l :  A ® :  ¿ ó n j : ® »  
H l h e s i r ^ a  J B  d o p - J i t e í í í  d;ohzáiéẑPéréz.:; ;  r v  
X n g»it»a  t  . ^ m . m e f í U m ^  
*^Ayér fondeóprocéd̂eúife-dé MicHIlai eoúdud 
?ní7 ' dó iMrretepndéúcía’p'dblícá y ihllítef. = -  5 HOZ, por iq | bnrdb vfntaíon fef féMénfe ífofoneln
, 9 '"I'' V::'-
’dsj QÓítez; dé;SalteEfr,sé ■.éwÍGn*j
qu^ha s i d p m u n l c l p a K 4 e l . aS S  f c l





A su b b rv in ie ren  él féhiéñte Sbronel i do» i 
qíh, éepitfes iÉy^Lé#bláo‘M 8ÍtíR ^
I' 'Wlsneros . ..........................
i>t :-.íí? iPéñtiela y^dbn Júañ Arjoñ?..-’ ■
&  eDncHriOHaQttncS f̂t) pp* eLParqu? d®; îfí| &Éht^ ¿j jíasále pál íícúter *v!nb ijiUaátroŝ mjê 'T
ténóéúéteite’estscapiíal í ^  te adqulsMteijteírSadiaéfgb y'Coh-élf^^^^^
arWcB^sdé coiisumajBOn destino é fsg Mendo-:^2ft Gárdéha?i u i .? : •ites^éj^ialamo, se oélebfar^á ója»vnoe de tefmani , r x ‘ ; » .
fiaiájde^íaa4rdéA¿7o. aBtfeís^ b; íÍí  ̂ v ^
c?J,tíBprq??»:y6«n(#«M .fei .ííiP  ?ldo 4Bt??adqs
■úuim'C i G i a i s q o í i P ^ - j : í '.í ?ísi seBlap
i'J ■W’.í’-V ,í*ÚÍ!-»ri£-«íí/SíBÍ"
■ít-ÍSf
plrecclón genara! de N îvegsídófi» fot íerjfe8te» 
de navio don R«\íael Moíáojo y don Luís Teny.
Se ha dlspuesío per Jd.sup#|orldad, que al̂  
ga prestando 8U« servicios en HaeíVa, el con^ 
tramaestre de puerto dé segunda cíase, Eite- 
ban Jiménez, al que se había ordenado que 
pasara á Tarragona, cuya orden queda aln 
efecto, . I
Ctura-ei esfdmage é Iffit«stiü9@ e! El^lr 
Utmeal 4* Sais ds Carím ■
*E1 mejor tinte parrel cabello, jDe venta en Farmacias y D roguetfc
Una cochera en fa casa numero 26 fa ca» 
lie de Josefa Ugaríe Bsríientds ‘ ■
El piso principa! de la pasa num 26 de la 
calle Alcazabllla.
ijlo ^ Ü  ciBfff H ila n  Ite p l
V ie ím e é  2 0  é e  Á l M l  éíe MWm
Método perfeccíoriadt?í>¿rá voí<?er íiímedintanieiite é^co'pr de ?os caéeíFog á éife colores primitivos, desde-el cas? 
taño,a |,^8  >éUo negro, cen uiifei ó dos apíScadonet. Nb necesita preparación ní lavado.
Precio pesetas, 3‘50 frasco. De venta, en todas partes
Ho más caiasil ACUi íEIEfilA Íí¡ J
Pórff volver progresivamente á los cab ? '3 htií^roa, su*’ í íh p  pr̂  
do de íS ’tíías ttBdiecoaGCerá-qiis e« p r  su rtnfa^ ^
puede usarse como agua de t̂ocador.
fu 91
r »I
Precio 3 pesetas frasco Se vende ►-n toda¿ p̂ û s
m m
“El itq lu ?nri|nte$„-Ca Atisbarliu
PW ir
C Íé|^9IS«ktÍV 8.vbM aii




En la caaa de la vecina de Algarrobo María 
Romero S^govla, penetraron en la madrugada 
de! martes uno 6 varios ladrones, loa cualesi 
abriendo la puerta de la casa, j e  apoderaron 
detléntó sesenta pelétas éh que se
encontraban s.n un arca.
De las avétfguaclones practicadas por 
guardia civil, ha resoltado la détend^  de un 
sujeto llamado M^uel Ortega Peldék, sobreseí 
quetrecaisn s(»pedi83lde>queHiáéSe el ^otor del 
hecho, y que a! prestar 4eclat;aclón, Incurrió en 
grhndBs coqii^clohee j pór lo'tuaí ingresó en 
la cárcel, á dii^^sidón ílsl jüí z muñtdlpáí % la 
«ivetada villa..
La Anís harina purgante, no pródüce doloíea de vién ó'n absoluto ypor ló tanto, ‘ puéde admí* 
niatrarseoun ó Tas personas dé estótsisgo más delicado ■ ' •
La Ahisharina purgatite, por su íabot agrBdabfe la t»msn hasta Ies nlños conto «na golosina.
Todo el que se purgue una vez,cj& La AnishárinOi, la.preferirá, siembre á los demís purgantes; 
tanto por su sabor agradable, ciiáhfo por sus segure^ fef̂ Ctoí purgativos. .
Las persP’riáítDilioaBH deben líácerusb’dte L'a ÁhikharinhtiiiSiaúúó íos dos papeles^, primer díp; 
y después, en días a’teráoé, medio pspei; y así réau tará üri vérdádéro extirpader de las bilis.
La en todas las buenas Farmacias y Droguerías de=España, á 25 j Los rebeldes se nme&trsn enveienícnedojj
Desconfiad de imlfátiones; qiíéébhhoÉBrés párecláb^.á^c^an p eñ bsnsfkio' desae íres^  las colufungs
de vuestra salud ergih v l M ^ a .  , ^  ? « ‘ ; y esped^^ ,,
ü jiep  concesipnarío para su vienta al ‘ ̂  u co.mnna sufr 6 confctsFites combates dtt
primera vez, atribuyéndose el siniestro é la 
enPíliife velocidad del convoy.
Se Jabe que hay doce heridos leves, que 
fueron transportados á Eepeíuy y Vlüogcrdo, 
[y tres graves, entre elfos un sacerdote.
No se confirma la muerte del ealudlsnta. 
Tres coches y el furgón quedaron destroza^ 
dos.
Se fis¥ celebrado las flésígd rellgíoses, en 
hoiior de! padre Alvarédo.
-  B © M fe lilM - ■ '
Las sesiones» se cerrarán con un mitin mons­
truo él domingo. ^
Oai! Z<$r->®g@aEa
A k s  diez de lo mañana ae reunió el Orfeó 
CutaTá en el téstro Pílnclpal. y formando, con 
su estandafte á [« cabeza, marchó a! rampio 
dél Pilar, adamándolo el publico.
Coiccsao en ei cqro, carftó niaglsírafaiisute 
tina plégaflá dé MlUeí.
Dé^ícés'Vtaiíáronla ígleíln, y en la PíEza
‘-JjI
a i tas Pai 
i de
martin.
En el faíiia cctí o : 
b*o liglesids atacó i ( «
MeílJía y laVy de íufr if 
Termmó diciendo q"e 
gran movimiento soclaíiát
. ü b 'tiis ia s i d© W&.3L 
Comunican de Fez qué ios proinclf res da la
si
en
e\p b b j 
]ds Europa.
un
dei Pilar verllicósé la Imposición efe íu corbata tubos- marádado por el tentesíte
Ceníró Catalán, , BgSl Jillkis, el
A
;ni|s '9.»H I'áSátgé 'I>a %rsrte el camino, perdi^n|s laiímpg dimenía.
que regala al Oifeó el — . . , , .. . _ . ^ ....._
Ufia ccmtgión pr&sí̂ tída por MIHet y Lamo la Guerra y un p.lfo
íhé fué ai AyuRtsínleaío, donde Ip recibió | 
par el alcalde y ccncejaleSj CEr^blándose eníu» ' '' '
s’gatas dhíCUFSGS,. s
^ ~ E r el;Ccr»reo í(®g-ó de Madrid . íasO.i'qussta 
Sinfónica. • . .
L!f garoiiá Fe.? zma^os,
Minares de rlfeños, que van todos fosjños
C©§»uil@ 
El aíceijdé de R beíra comunica
Todos contríbayeroa á qiJ3 se gubíevá3«í ía 
Turna. ■- . ' '
i .,^^D©Tá«s©g*' ' '
En Mequlíiez exista gran agíkc'ó^s entre las
líHbüs. 
Hubo uiíá
'S í   ̂i f  Se ¿«,1.1 ltev.be ere»,. zerpS coe r S
vieftdo mtféhbgij8ünto8ijend!érite#,r> ' 
p i* o b a d o s
|pjDt ésta; éioca. é jlb a ja r  en fps campp'siíde dorque erbarco'mílt'erlo^^^^. ¿ Bvrtn 1̂>írrh«« «v ««>«•> vi . n * - I G  f_ .. J LÓS 3Y f7T% In
escara-i'iuzí, reauitarido ua
ía¡
V, ■-v:>..;v -D ■v.,, -25 Abril
é o » 6 © jo
El C onfió '’%B^bíi%'dé^te¥Ípa!i^o, bajo 
presidencia delTéy. f«énjuiy brave. ' 
CtBnalejss hízof l cb igEdo- decurso, vfcxpp" 
‘SÉ-'a  -íS íf- -ík Á  ■ ■ ‘ tikndo los s8eníosl.ée interés-; Intefnaclpiiaíide-;;
1 * : ^  ̂losque-jo resulta nada-nuevo,,-; - ■ l
El general de.Infpjitéríp.do may.fem jbn. Manuel 1 .. (Sree .que, m&ñina ccRferercfaíln-Garcia;‘ 
del Vade, Ira frldoKiibmbridbfeerrtillíombré dé pa» Prieto y Qecffr&i. ^
laclo, cañejírcltio. , ^  ¿ , ¿ ■ De, .MeljÜ8'!d?jó,¡ ,qpe Jquejfas jutorlda^^
militares yieRen preocupadas, por la;: reperep'
c h e z ^ S S ^ ^ a ím a r iS o  RanS^ puedanien^ a!W los kceses ^ F M r i ^ í ^ g l c b n e s ^ n é i ^ i n
_̂_______________- « . V  . euaeu en ÍSTegiónlrfené»;
ei resultado de Fb agltsciéñ. bo desconocido  ̂ w« V: 7 ^
/.'V'P®‘'S^o8#^o -I' 1 Ellalcal.de,,8Ufeone-^e el elijo'de srma-í sef. - ■ Ss|bw .iw «8|6«-d^fáiréilív^^
Há ilebspgreéfdo él áiixillgr de télégfáfoi por ^cualquier rincón de !a'f Debldoél88gest!Qne8rñntfzad3Sf,3orRosn «
noy aproDaronjos ejercieras a la jtíüicatnra Bbnlfsdíd Cakts'o, én conípEñía de valores qué jnóneHj él bábado se verificará la hihanídcíón
dqirjbsé Casteñidi’, 'ddn F^hdscb Sbrlsltdi' ascfandejió'diez,mil p e s e ' uc^En jn  aqtcipóylí Ifegarcn un.íenféate de defln̂ ^̂  dilpariíoóu deAi^»-
dbñ jfoté Vi^quéxe* doilTófféJaoróSttdfe y don! Sé ésegurg qui varias srilUeria portugués, e] comisario de policía de. cha,.dj las? ;Ceq^a3 délos que fueron pjpíf-
DlctóSlóFéritández.^ .:í ;7r'i  ̂ ' - -^csecldáséántoés;''^^ . - - , yjBríor subordinados. ;|dcntes del C o d eso  Jo ^ . Mería Calstr^íVa,
; SslJiase que en la ensenada de Gróve. se Agustín Argüdles, O ózsi^k y Mmírnz k  
dés&j(bbarcaron. .«rmas, enterrarnos, Rota, y dé jos párlsmcntarioi ..Miíñáz Ter'-í 
p t o a . . 7;' ' y Mendfzébal.
/S e  han er<?G.nlrado noventa y:cM fó'cajas'1 ' • ' "
4ef«..i!S,, co.icgr,esls. /  ;i L. pollda h. «egal* ¡j
, -. ^ej as 
cHados’desdfi/^l númerQ* “^Pírá^nañsna están 
5C8 a! éso.
,:L#Ga©®te,,,,^ 7^
íüÉI diaríoic flete I. de;,hoy, límblSca "siguientes
Dteponlendoique fé tengan p.o.r> qonyoqadaj
„ ...Jidadés;
E* juzgado ordenó su captura.
. .Segdd aflrppn, !aj cantldáfea qüe ge'hh ííé' 
Vedo excedéri de v e in ted o s  mil duros.
1a, 
i t  ro
poy, les fueron entregados ayer sus respectivos
pases á, la reserva
.. /■ Mugsi$$sniméoS'nm 
Vapor «Cabo Blanco*  ̂de Alicante.
«Cabo Carvodrp*, dé SevUla,. 
*Návarrá>f de dibraltar.'
» «Andalucía*, de Valencia.
» !> «J. J. Siater», de Melilla, í 
Balandra-«Lulslta», de Motr|Jí _ 
Buques despachados 
Vapor «Savona», para Londres.
» «A. Lázaro», para JileliÜá.
» «Sevilla», para Melilla.
» «N^arra», para Almería.
» «Andehrcia», para Cádiz.
» «Colón», para Almuñécar. 
s «Cáhb Blanco», para Bilbao.
» «Cdl^Carvoeiro», para Barcelona.
A fodbeveBttí se-íílten preparada., á fin de. p M  a  Éítado.;" . .  SS Abíll 1912,
evitar una sorp^sa.-v-- •,-¡ .1 ‘ Re'afordej|unom ĵú<Í^bJd^a,^qjP(áta^^  ̂ v ,. 7 , í-í
W«pÁíf?el dewarrliBmientoitppm y,q^!ttd|Ld.b;obr^1d^^^ ^u j^ré ljjip fép^  Pareqequft laa economías, del nuevo pr^su»
y, de las armas encontradas Jii ,Galicia, i supo; hayan de enviarse é la Exposición aogio íátina puesto se elevan aí cuatropóf ciento^el yaior. 
nlendo que se destinan y q j  monárqulcóapor^ que se celébrará’en Londres. ' " 4 dq !a;plfrj total.
se ha . pomprtbado. el 1a  p P o p íé s fó  Ctenftemase que se Ies rebaja el juéldo á íes
teMÓ fuegó di: iba presui >& n '
púestoá, manítestendo qué lo s  mínÍ8tr6jv’!fí!*^^^6l®i?^^»r‘̂ v̂h Eranclscq j  ^
teatán de perfecto acuerdo. ' ' . j. ; . Nos dice el mlntetro dé Hicíebda, dé modo,
Anunció que¡ leeré los presupuestos el pii-| .C o n g re s ©  d p  ci©p©i8|S terminante, que todo está arreglado y que ter- 
mer día qüéles cortes celebren sesión. ¡ La Comlgión organizadora ^  segundo Con’ para leerla el primer
Laúd «RiCEbdy», para Marbella.
5 ^
d e  H a c i e n d a
Poy jñeincepto» Ingresaron ayer en la
Tesorer^^l^bienda 83.254 44 pesetas.
Ayer eite®"teyó.sfn la Tesorería de Hacienda un 
depósitoride 160 poetas, don Bonifacio Gómez 
Verdugoí.pof:,eVl^orte,de !a subasta de siembra 
procedente dé denuncia, sitio junto á !a estación 
de Qobanter, del monte Cerro Pardo, de Peña* 
rrubia.
C o n s e j iS lo
Después de la reunión habida bajo la preil* 
dencla de! rey, los ministros celebraron Conse- 
jülo en palacio, para cambiar Impresiones sobre 
las cuestiones de Africa y otros asuntos, du> 
rando el acto quince mfiiutos.
" El rey ha firtnadb el jfgulente decreto, por 
el que se tedultá-A prófi|g08.
Artículo l.° ,$e cbnCede indultó dé -jas pe* 
ñas Ó corréctlvbs qué- ̂ ntíbleran sido Irapúestos 
ó pudieran corresponder: primero, á los Indlvl* 
dúos del ejército ó de la armada que se en 
cuentren declarados desertores y á los que en 
íá actualidad se hallen sométidGS j á procedí» 
míenlos, dbmo tales, sea cual fuere el punto de 
la deserción, siempre que no hubiesen cometido 
otro delito; segundo, á los declarados prófugos 
de cla8lffGacÍÓ5i"y ébncenteádóp; y ó los qae
E! director.general del Tesoro público autoriza I !f ® ®|S8 ®*®,
al señor Delegado de Hacienda para que desde él I concepiDV ígreero; á los mozos que^haméndo- 
día 1 de Mayo próximo abra e! pago de los habe-1868 correspondido por la edad» no hayan sidouiu *» uw G*a«a.T\/ avjk iiiiv u t u c iv o v.vr» ■ ^ «m w *̂*»*
res de! mes autual á las clases activas y pasivas, incluidos en ningún aHétamiento.
„ ~  ^  J  * % ?Í^ lc ló n  precisa para Ib-aplteacW^
Ei arren|6^^^ríH»teibucíone^i|# que loé hechos é qñé se contraiga
® ^ h 5 a n  sido realizados antea dé la 'pubilcsclón
S c t l y ^ ^ > |P 0 que Imv*i,wct,wr-g^«lflñÍé*6artib'‘fféiroá comunica'a. j .» -------------------t  ,
señor Delegado de^Haelesda thiibQf üdoilestfnarm.corresponcla, paraipompletar el; qisq vestuvleron
dos áte Cqsnandancia de Málaga,, los individuos 
slfeiíléíf'ifeí-' ' ' "■ ' ' •■••,■ ■
infantería Sán Félnañdb n;®,!'!; y Mánué* 
Füfentéícabb dél réglmíeiiíó infantería A'firica ntt:
■"sa«!ínv=,..f^ . - lí-í-taíí
Pór^elMiuteterlo de la Guerra seF̂ haniConcedjdO; 
loéiíjgnrehtes retiros:  ̂i
DdbTIóléntiiM .Venta Férézi^ftersenteldja la» 
guardia civil, tOl) pesetas, '
D o n  S a l v a d o r  S á n c l f é z  F e r n á n d e j : ,  m é d i c o  m a y o r  d e  S á n W a a  p é s é f * í - s ; * . ’ K S i :
G r e g o r i o  L ó p e z  B u m r d f a , »  g u a r d i a  c i v i l ,  2 2  50 
peseta., g í v í  ,» .A  F t'
loiLdemás .Individuos déJb jeemplazo,
^  . . . . — .-ó^e^ftboeo I  los ^serfpreééi seryM^
EügeiihySén^K|z J4aca; •cabo; desérddni:
1 í . T - í " - í . ,Arllouio;3i« AÉos moiba nb altetádo^ quê  im  fut̂ prin-
se acójamiáiestos ¿beneficios, ea^vjrtud.da los} f  
cúatea-dhédbh exentos dé la penalidad que es* 
tablecé*!^ i^jffraloÉl drIa Ley de 21 Octubre 
dqT^16^ i|é‘̂ te8 Jndlil̂ ^̂ ^̂  prliner alistamlen*
Wipíiííi^í T|úaldad de derechos y
dbllgáclbñes'qué loliféiftSi mozos" que figuren 
■éií e l - - ' í  
-  'Articftld 4:®̂  ̂Tbdbs Ibr y:; mozos
np aUétenSis aJ acogerse I  eCta/gfJda^ podrán 
spHcItep |SB rédéncióá á „„iñéti9óp¿ ntedlante 
‘ •goctpesetas. ’
%  qe,néédé céj mlsipd dereclw; de relenclón 
á,|GS.r«dutá8¥acteradqi desertoMs^^pór la jur 
dabfcdós^Tníféar.b dé píarlna*qüe.nioJlegaron á
É i^cuprpp ' ' " . ........... ' '
Por la Dlricclón .General de la Deuda,y Clapi“| 
Pasivas han»íd6KlltM5édídé^Tiait:ei!|¥ie%teiFpfe  ̂
■Iones: ^ Y
greso Internacional de Ciencias administrativas 
se reunirá en Asamblea el día 29, en la Acade­
mia de Jurisprudencia.
Concurrirán representaciones de las cuarenta 
y ocho provincias de España para dete^lnar 
el concepto general de este Imporíauté Gbn-
» M H S r l ¿ í e  el,
día de sesión.
No hay desacuerdo alguno entre él y los de­
más mlnfbtros, siendo absurdo ct'esr que podía 
■urgir la crisis obrera, estando tan próxima la 
apertura del parlamento, donde en todo caso 
se resolverá cualquier dificultad Importante pa»
Goblérnb, éh un sentido ú otro. 
C© nf© r© n© i»
i Esta tarde celebró una larga conferencia con 
 ̂el rey el marqués dé VlHalc-bar.
Al salir le Interrogamos sobre la sHuaciÓn
muy reser*
greso, qué se celebrará 
mes de Mayo de 1914. r a:
'D e s p a c h o  o f l o i a i .
Uu* telegrama oficial de Mélille Obonlnl â
Ignora cuanto se dice del alijo de armas paraó 1.500 hombres.Lite noticias que redbo dé Alhucemas con- 
firman las transmitidas ya acerca dé la alarma 
é inquietud que se ob ierva en aquella zona 
desde loa rectentés sucesos de Fez.
Sin embargo, heaja ahora no ocurre nove»
Mad.
■ . FÍPntAH.K .:Vv>„
Han sido firmadas las siguientes dteposfclo 
nes;
De Guerra: - a ^
Concediendo el bébUo de la orden de Mcn 
tesa á don Angel y don Antonio Cabeza de 
Vaca y Carvajal. ■ -
■-DeMarlnB?-*-"̂ í'-̂ -' : -
Ascendiendo á alféreces de navk> # don Joa', „  . . _  
quín Freiré Arana, don Léoppldo Redííguez|4;^^®*i^^ 
Bárcénas y  dpn Juan 
:^ © la á .á é
dé Boiinot, .glH;Xbs carabínéros y autcrl^d.és jcud^n á, la  ̂resultado!  ̂*
playa, donde prosiguen las'excávécloriés. ’ 1 tn«arra>i.v. i. ' - f ' / '  . ;I ■fcpé'fiSÍMés,. Cotj.armaa.-efíctuan reglaros. 
G© is a p o s io s s a  • en elboulevard dé'Méestee íia aparecido «a
;Pqr 'falíjípruitencia dé un obréfb-se; incendió cargado? de pfitolaxon dn :o c^psula^ «fer-ífiia.' 
la fábrica, de objetos dé celulcide de la ceSle de' calibre y dase de fas que: hkísroh é Jifvhi 
Mr sdnl éb te bardada de San». ~ Colmar, '
Las pérdidas exceden de 25 COO duros. I *r^* i®*® Segurhjaá ha dcti5?i!d3 ú en4Tb 
' ' '8 ® C © u ta  :»aiiar‘qqtetas. ' ' , . ''
t  'Av ■ - V ri ,-. A 4  —Se dice que'el Gobler.íiÁ no está dedd'ído 
á Rbbíbpdr'í nádíé pk ée l cVíf̂ oi 08 reaidefcte 
®® carrp,i cqyas-iuedaa fe por generíd de FrsBcía «n Mí;«"í haHándoáe
en la duda de designará u-i iíiíjiísr ó uti dv!), 
L'Echo úícQ que la co5ií«í tacióii española
los monárquicos en la costa de Galicia, assgu* 
rando que el bulto de armas haliado en el mar 
por unos pescadores, carece de Importancia.
EMunes marcha & Lltboa, para asistir el 
martes á la comida que da Vasconcetlos al cuer- 
padipfcmático. i
D© Bsolitacaa
El salón de conf8renctea..^3 Congreso ejtu» 
»:hpy animadísimo A *  ̂̂
encima, qu dáíido én grave éstado.
—La sección de bomberos é ingenlerca ha 
practicado ejercidos en la explaiiada del cuar­
tel del Rey.
—E! vapor VrVes zarpó para Laraché, 
llevando material de artlüeria con destino á fes 
fuerzas destacadas,
—Hoy ¡legó el Ingenieroi de fe cata Manes* 
mann.
D e IUg©©is>as
Hay fueron embarcados para Ceuta bastan* 
tea caballos y mulos, con destino & aquella 
guarnición.
—El segundo batallón de Covadonga se 
halla preparado par« embarcar.
Se cree que Iré á Lar ache.
—Viajeros procedentes de Tinger refieren 
que entre los moro& se nota mucha agitación.
—Ha marchaao á Teluán el cónsul de Espa­
ña en aquella plaza. i.
M M s %
■ RSSTA^
llegada ayer del Goal dOrs^íy no es gaítefac- 
torla, pero permUirá^que CGní¡|;tíén f ^  .nego-
cfeclcnes.
O© C o n stass tlss^p ^ ia  
El Consejo d¿ mtetíít«i?i;h$8AoAln<!t5 afi-^zar 
la apertura da lot4p^^íi8Í/<|-á|"7b sg
nueva acción nava'i 'báa *' ii¿ «¡¡(a
ha producido !mi.r' vu*-», . \c ! \  tU d ?03 di­
plomáticos residentes t ^  > ,<p
Se cree que Turquía de,eos
da las potencias, p^rm ócuda pr ,b'  ̂di?ü rnr 
loaDardanelos. i' « i ^
La negativa de TiTqa'i -i 
reconocerá cficfa!mer,t& o.
—En el mlnlste.io q» r  
mentida la muerte del 
quien se halla restebleclcAi 
recibió en fosutlsm íc vi:
paz »e
'.Sií na ?,Ido das- 
ai E.iver B=y, 
qaeherUdfe
. 'Begufi-dlce'-ikVVi/^í'ffííb. se^'^éurfa que íss
Müchos deaocupad^s^^ se proponían asís- negociaciones coif-Francía terminarán, ceulén* 
t!r á loa torca comdWsqtojE|dló la dote el**PM Uaf^,¿^urf|íb*l^r:0 ifee p
por el mal tiempo, séWerr'n feftjongrásoi él ^atad^ de pue»
#  I. i <5® W ^ c l a  . 1  ^  ^
übbs'{depuraban que haoTa prkía, pw Y an f^  4^^ paró ^itiriéírldícílo sl^eSite 
évesfer ségtía..ajfejs^oen no adml* seernos dekgi 
iír los aumentos qué p ^ ten ^ j ffNPomento 
Hánueva, quien en
s4:0trb« sflrmaban quI^aM ípfs hBbÍásééttd©R^f«í%tí«oi0t»^lteli?%t»^llstei(WV%íWl|temeS^
PLXa.qsenq.io
5 por 100 araortlzabie............... ; 101.751101,70 ,
AfeorHZñb!é aí4por lQa..;...4,.4 9 4 * G 0 ,3 0 0 p a
ApPObBfli®»
- H • . ‘"*á 'í>4’V¿a 4 ¿í'Xíib r“'*fí'^J '-®Píhb8ÍOfl
• , ji. Hípbtecaríb.,..v^4á.^.^Q,^ ¿rréba  ̂||bn Jiua^o CSfrhTcb’
» »HtepanO"Amerlcah Carrascosa, don Qiri
9 » Español d¿ü^^o'000,|0Sf2Ó,0D* dro Casals, don Iwb^és Uasálov
3 corres*
:a euo y a la Ihíe^ 
Vinos de l&s MorLr 
^®32Í£lí
f i l í l
O R O
« á»  feS
D o ñ a  A n g u s U a - ^ ^ u i R ^ i ^ . v i ^ a b e F p j 4n t e r  t e f  
n l M t e  d o n  f f l e g p ^ n t o 3 . s l ^ ; ' 4 ^ ^ ^  .^44
D o ñ a  M a i i l  a ^ B a r l r r e n ^ z m i m  e l  B t f e h ó  F á -  
d l l l a ,  v i u d a  w !  c a p i t á n  d o n A í i f b f f l b - P ó i t t e '  F ú l M  
625 p e s e t a s
3 S f f i? g ? 4 :S e f í i i e
á^coñ
F.








' park^ipozos que ae
...wnjolfnnaa <4a  ““
• ^f^fe'lbs'tíie^réíWab^^en-'Br^
VACAIS SSuédP^fejP^f8e‘i % r '^ l ^ «  fepues* 
f „oa' loét '̂hfeftdd’̂ bdM ón préÉftá^^di 'pffeáDtacIón 
4aoli& intia^sgdóssóifes ButoTt<ted»fc «illtares 
eaí»flíuleKAr«geñte8';ConW5Ete'Á dftRs^ña en
f Esta casaicaba^dekConfúiÉtte-aUun&yiexténs^c i«J-§J|teJ8Í^Í?§iiiu vsíraae -k ;- > ca
variado sur^aemlanUs pei^-i^baireros;>úttIintei 1 t>AG©lirttt|ilili©nt©
novedades, fe cuyoJrtíeulóftiénei tan aflreültóita 
su nombre. “  üjjp a02V:\c-%s-m ciIiuD , y"tujé:0brji quéfu^^  ̂
yi<d«bÍ8pb^e Barcelona. ; |
.?U .fsjaeib.oo-jrís<rí'g4 t,;--o5 neo ar
ViAÍ3J  ,.“..8 teHSÉtP.;5 ÍC ¿Sf a  
H Él geiierár Echsgdé^ há^reclfiidf l |  reina 
f ^eflf^^t'^fTétrato de ¡^ jprfñCete'^Meftedes,
Vicuñas, jérgaftyJiteuróK desdes áflS îpeabtte 
metro. m ( onvunus .orai -€>-Jj «¡á-a
Alpaca Ináie8a;Begray^éóten,'dr!F|>iifdi hlfeíte*' 
ra caballeros;; ií.;oH ü  ¿
Extenso s^feo^nsii^ápénésol^^^iy^febsa^
^Ilna e8tamp^a,riírBp!á¿pafca;tePéí8taelóní I o wt̂ ua a
M Batistas ettaeipmáaéíinte!mtefe>MbIite£ yAl̂ ^
*' lacla con cefetev :, omacn t.'»' «.aao-tee «¡íabusig na-u 
Velos de l^nda, mantilla, encaje y seda, con forma. a ebrvss.l sí ¿ ci-faalas oí no naUBi 
Fantasía ¡£ra señora, tusón y chantoun driles.
p t a m á n e C c o l o r e s  m o v e d a d t p a i ^ a ' ^ v é s t l f e s i i d é  . .  „  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _




Azugeare;^ ob^gacloneaM* oojda, 8 o W  
' DAMBIOSa ' -  ’y ,¿ t  "V 
Parfs á fe v i s t a . a . ’tt
s * ® * *  ^  A l E J L Í < i ¿ k &  y  a i
SS!> «líl^líSiñ'Gtl ?*.Vrfa.,S6( Iv'í'
h  <níi- Máte
%J .
Alfoiísfnss . . .
^^^^TiO-Amerfcgno) 
de coapra 
. . .  108 75 
. . . 108 60
Francem rraiicqs,eaK.
‘&á -Ptéw M úi& s
ó la procesión civil 
diM ayo,desdeJa' 
Obelisco de
' 25 Abril 1912.
.-D©;pádlaé V--.
A! Bnochecer saldrá;  ̂el vapor Canalejas 
para Laraché; llevan'db á Fernández SfiveJtre 
material déstinádb á la Construoclóii dé báíD  Oí - - '  i í*-̂  i  í -  . y ae i a o a co st c i n
by^uf¿|i^méntérb^ fes ^pntetro rracohes y  víveres,
Los soldados de tefaiitería de marina y caba 
Hería que ilégaron hace goej: fíenipo, sé en 
cuentean restablecidos. -r ^
D© B«B«©©l9ha " 'A'A'f.;
ErgpbernadP^ íCfvd^cpgferencMA
éfirég'lmleMa fe f  feteM  nombre', [ presentantes de las Compañía jfertiavllrf^i*f 
éííAÍlca'nte. A,.4:̂  ̂ « ¡objeto de prevenir laa eonsecueuciasiíde fe
98 ‘ hosnfoa 1 huelga que.parece se trata de plantear.
^Los PfflddJcpf com eh^^C * del
i f^ n ie T ó S ^ é r  y te8;yi^^ á
íóIrknTé
valo*
j i in t©  ii© voi^© ;© i|te«
Hizose constar en acta él séntlmiento por fe 
hfeéftédéFérnánditz Latofre. A * ' ^
'Fueren aprobada» fea taptea de valoraciones 
para la é8tadfetlqé:d¿|9i|4 , yjdbs hipcloriéa fe
leréntéfrff ip é f  ñúméíb, íbé iibípi^fel áfaricM, 
V ttha dé líHPPimteal#éíéífei^^
: 25 Abrjí;
, ■ 0:-il^eral '’̂ abafea': 'ie! ftaM cÍri^ |lH aé^  
jeféferáfeLEateidof^Méy^^^  ̂ “Si
—Hoy zarpó el IslaM^jFmn 
yechla, conduciendo 




—Ha producid éptet la portada de
I t ^ ,  Madrid |e j^Ti » 7.vN  






Sa hallan eWrdioV' 
dón'Maté'o 'E^éJjte §|i jélai
:íia; tfc:-! ií.V
Sl©'y«l©n©l©^^,,^^
Los diputados, senadores y pértFOtelldades 
del partido liberal, obsequiarán mañana con un 
banquete al alcéldeí péra protestar de'la cam­
paña tendenciosa emprendida.
—En ei pueblo dO' Algimet, una Tes-arratteó- 
fergo trayecto á un labrador que la conducía al 
matadero, él que resoltó en gravísimo estado.
^:D©>8«villa^.
La guardia civil dé Cszalfe dió moerté, én el- 
término dé Horhachuelo.al.bundldb RafáérHér»; 
náii.dez Huguete, célebfélppr áijs J^hbTfes.éln 
las pi;bVIhcfei de Córdoba y Bidajoz..
D s j a e n
AfepTtf détéllé» del desCarrlíámléittOs ejcurrte 
db^éifííte JaeW^ VÍifegtírdbr V r  a . .  . a n .
El tren se componía de 400 viajeros, entre 
ellos diez alomnos dei Instituto de Baezi, que 
fuérbn-i Jaén para-visitar la Gran jé Jgrícoifí;  ̂




f d i m  r n é m m Á m m w  ̂ • *®'“  -
LoBdrte á Ja viata...,,...M....»,..k0Q 00. Pedido a! alcalde que a^sta fe banfe r í # c W  % W *  • • • 5 15
................................... ................
an declarado en huelga
■fea obra» é cargo del contratista señor García fe tefioscefón sanitaria,
Plaza, pidiendo un real de^aumento O M  d'»® «sa el primer jefe, sf ñor Palma, y qae, co-
• - mm - -  ̂  ̂ íjt  j  *'®bédo de '
S in  n o tf lC i© 8 ' «Ürgens«4 4 .#adrugBdaí^ re c íad if ^W febs, tshieado jos rate-
En el ministerio de E|taíb. Curécraté  ̂ qu rom » vaiíits ven-
tlclas reípecto áilas negociaciones. : , ; Í  ̂v®(r Artífe^iifeéroteé^gig^a' fe* esb1tefíor*HÍ:^íjlf«^lñlélAXíl^APLirar un c,%ndado.
García Prieto nos dice que nada hay, y por ata¿aftrrfjnbehé el p» áíto éspalío! fe Sldf i>*|^éfeériQ*á5feté»tó vagamsíJÍe á fe pro- , 
ahoraAsolo nos toca esperar* pues fes resolu- rihs,  ̂ ,  p085cte«)»fel fetebnocldo. que exigía veinte 1
clones próxlmas^b son nuentas- I Fueroh raefiazados con ím .ortanté» bsjssi-  ̂dt^os Pór^^ferescateh y exhibía, ?s correa de un
^  I Los nuestros tuvieron un muerto V dos herí- e«teíbo del cebalfo rebado^' para comprobarla
^  --versoidvdfe’jun^fiímacianas...
p.Efe»2i;p marchó .ínraAdtetPR’eíiSe- ,á -dar 
Anbche e stu v ^^  Gftbf.^acli^ upa n u m e r o * í ó T a c a f r í f e  ó sii Ffe. e rúa! adoptó
ÉFpresuputefó ajiucf 
un milíóii de pesetw^qué rfguráDa'’ 
plaátdcife ^é  nuevos servidod> dftocnrrébs so comlelón de fe colonia ÉEdafarq,Bcoín^ada ^  ‘ ^
 ̂del dipuíudo señor RodésJ&a^próteStJ^de fe l & t  I S  c^n o al pe, o
^caricatura que publica el semanario barcelorés I ™  de^tría ií^u   ̂ '
V B isa-"uií3  s A
. ^2 ^Csn 1, ,:-v ¡A
Dallegí^do el yapjaf‘̂ Weeote^ir^Roda.a&hoT 
-rN M ^t. gran o&néurrancfetdeicálJfieñawvep; 
el zóCb éitábjécldo en el, mercado de abastos.
LntaS&l'l̂
j ; , vendido
S in  n o t io is s
JIO
-?-LÍ®Mí6| Vapor"Cáíb/í¿/; prb(S6dentfe de fe! asallo de! puesto español dé Ardía, 
coate frayéndo doce mll'estaúas| J0 3 0 H T )
El capitán del i9péV^J^fllb(íjpara fe» ttejiíias de campaña. ^ ,
; © t  l% ® V Ífi!® te íí
^ « m f e ^ l r e a ,  d ‘d!á|feáft^óii ¿̂ él ̂ jite^^s-
,El nombre da uno de ¡os ladrones es Salva*
> La g u a ^ f ^ 'f e a  leS pIlfala  supuesto de 
Ubeda. Itíteresando fe ibuieé y rescate de la 
cábaüerfa rebadá, ' '•
(íS’v;
Ócupa^^ fes! esíteísréL.áaf' vagqite8,v te 
ca«lMji^tMí.ylatentémeñte,^|[ued©^ . i  
v^tiiteseiiasfiifeg:,: 1 J  ¡fe
cLa mayoría defea^ttu4{aldFa#»eiaU8Í^4P
:Lq,éíaa?;i)llb%:tes‘<í«rpn j ii itegarlde Jjéa y.W 
nares, porque se cortó el telégrafo.
;E1 maqulní8tjiJ!^tshW«|tafelí#efelllffe^
- - , v-'iíi 0-u:.'j n;-.
26Abrin912.
- 1 " G<te»t#;g»nl_
■ f t i i ü f P f í i i  e í(fg ‘'í f " u » ^ i .„ , .  
CPgálíaléQflb jerllrechos de guerra .^Md[é 








^S e  discutirá
D©|3^]^,0jfe; 
lo elpongreso,:d^d^éndleate| 
blebrlndose Ja jesfón^naugurali 
i rédf!ó 41 as > credéndsle» de loá 
míanos. 'i "'A? ^
N selión eligió^® I® reetaj plaf 
llscu8|mes- quei' se trabarán e i
nmlho» temafix^-?^» r
- ilcSfWe é cua-j .. ............. -
tro millas deltegaP dondéfejf^l^s^ieisTVsiáW^ ■ , •  ̂ r. A s c e n s o s
tha enccmtebdd dfeféírtfesq ĴtCfis dé aiiSjb'bjfqiié.  ̂ En vacante reglameníárlá, han sido asceadl- 
Lpa fbgbIié??iS'tí0rm w /? M M  áprlmefos prÉrcílcaSt08ideÍa armada, loa
nswes, se b a n d e c te rd o ;^  defi Máhtíéllíajó y don Jofeé'lRo*
Igual act!ra#ftefl^^o^^lte%^i^lg(íil|?te^ dtíguez.
«te wforboque» dé la  com^ñfe ^étefÁ  d é '| ■ • * ■ ' € u e m ú  c o r r i e n t e
nav gac n. * . A.feé cc;mabdi5nte8,dé «a sSaíía*
Has íes ha Jfdb brdlriédd pór fa superSorIdad, 
qae fes cantidades rob rentes por derechos de- 
exámenes y de pifpto y. »?8pftsn de ja ̂
La suscripción á favor de fes victimas del 
Titjmic jsqte Rdg..j  ,el,n.co jnljfene» de teancos.
ba recogido 205 cadáveres




mariné mmitelnáé orí como por íbúiías 
h^ó'bordo dé fe» buquf.» csp8ljdte*. se ji^re- 
fa» jú te e le s  del B^co d |  España,
 ̂ ceal ííjte «ido fibiprtís tftsa caéma corrtéáte. 
^Uj®tetltetei 4a,Mepíeplo des Is
«arfeaífeercaMe^y,, ;̂ :¿;'!;;a;






J P d 0 n é MiÉniíinr —
M A M V iern es 2 0  Me A b r il  d e  1012
legaai ■HHiawwmnrMiirw
Dfintel González y el ®^¿®3d?c?Sonadog^poM  amigo ̂ el primera vez P®*" ( blltele^ígr^aiultoa por cuafqüfer tren, á los Indi- ha^nSnTra^d con éstas loS nümeros' que jg raL M S erra^ ^
píí, ¿ion Dtego S h ^ d o  dorManuel^^^^^^  ̂ de S  Junta^ ^  L  i famlüas de! personal del tren dez- go echaban de menos en los carteles para llantina» y el número Straordlnarío de eá trl
H ‘ 2S !'!? J S .“ ‘ “peBCB, Gaspar Jiménez Martín y Rafael Barra-1 A e t a  d e  c o n a t t i u c t é n  expansión que tienen estos humildes obreros. |  . o,,« „*„e„aJAza. para apl^odir á tan excelentes artls^^
peBCB. uasparjim I ^  Se ha recibido en este Gobierno cifl! e P r e a u n u e a to a  K
acto de conrtitacidn de to_ Sochd.d de Agrlv p „ | ,  j  p ,,„ „ a  ej«Banea too i»  T Í Í ™ ,  n f  lT re ld i™ »  ' ’f * ® * ™  '* ■ " '* •
sldÍB24, stt peso en canal y dsrecko de adead! oor todos conceptos:
bino Martin.
JEnJterma
5e encuentra enferma eñ Medrid, de alguna ¿cultores de Cortes de la Frontera. a to M ^ r y T e a r é ^ e  Juoto =cial. loa oresuDuestos sdiclonales presesitadoB entusiasmo pubHco (ahors COn Í0_d6l
Hoy viernes^ día de moda, debutarán tas 
‘*Herntah$8 CastlIfgs^ Á'propósiíd dé gestas ele*
gO vacUBM f  6 ternerai, ij6*p,2 8?5 COá tóia. 
amos, 282'50 pesetiá. ^
43 lanar cabrío,Ipéso 5 C 9 ^  feiiápramo^É.Setas 20‘37. '
93 pleUs®. 28'CO eeséias.r,, ,
toSBÍ peso: 5 030 7^tílógre!á¿í-’..'' i" -':
"s ©tal 'de adefiáo; 479"02.' ' '  - i' ,,'yfV'l
#  De todas vsf'ag lo ?gtr.at>ta:}?oa y fa desea* ? 
mo8 sin pronto y total regísblecimiei'to. ’ *




íoí í'.ĵ yii e t  
aoiijsíOídb di
pí^óxlm,p^O“ por las prenda^ personaíes qne íe sdorndbsn, en4^ eÉVácíón'd  ̂ IvefdadeTff altaccfón.í
2EÍ50. s^aiai Reciban fa expresión de nuestro pésame m  gg álgan©» nombres de^orí femP?aS‘ ¡ Este, quizá el único á quienjps carteles,
_  , familia y, especialmente su sobrino el prociija* -yg iban en el tren descarr liado, odícféfído*! adjeti ván^ itiestoráüáíhente; ó pfe’áá'f
JOe v i e j e  ( dordr este Colegió, tíéttLuis Grund R^drí* se'qtté #  inequlhteta y fe segtín'niarle fenoraei^ X̂ iPÔ saĴ
En el fx;; .^í^'-í^.gsfs^salló eytnsasWla^Jgusz- '   ̂  ̂  ̂ j todos 1óZ%fórme8 ;b«rfecierotí Jtetimas d|l|m omento
r X  y  ccndú de Stíó^fáSt, mldhrtrSt « A m i te a  lainiestrp ferrovlaridreran naturtíet^de Má*f s^hre si.
o d« Suícta eh "MMifd. ^'%l8*,̂  en el  ̂  ̂ ■ S  "'^ ' 4
El primero Se^mabff Andrés Ruantíy resl
. . én este g r a n e l
desde el PTime||gpjíci^!^
'pQtC'̂ k''Ĉ .-. - - . __  - . - __________
?5tíá: queiss pasado uwa corla de gran peso ^/’̂ otros aparatos, consiguió
Wróviailá d¿VSn̂  ̂ . - - C o n v o c a t o r i é  l También eimos alarmantes noticias respecto
^ ^ M ^ e W d o  é í t ! ^ ^ ® 0l-M fí^ rj^*  b€ña8l  E t^ftuveR j^n^aífefdader*;^^
______________________________ r En Ios equilibrios^4emo6tró*s€r 4m-mw^^
F^TJndez í';« fa Sírlírem- " ’ ’■- ■' ŵ ,.,s«;n>4«« ------------------- - ¡, ■, ..̂ *.. .  t,
: ‘ CééiiXucetén' " del^cortenta á tás do. da
D ..&  b e » t o d f a t e t o . t o r r o c t o r t e ^ ^ ^  Í ! g r a n  n u m ero ,,, o h to m ,u n
enorme éxito, se >presentaron los ^ 'Vhe-
^ ím ^ fE ^ P h Q m h ñ i !  Sliguo'^ y''cínóSáo en d ’ que’ debéis m'osfrar la organización. I H ® J S  S ó ú d d  Sorezo Es un grupo dé crdístas* compuesto por
& r S i le c id p ,^ ¿  Ma* t u a r t e W e l ^ h m  ^  ^  ® de li# .se is®  » lcuátro  Ilmte8señoritas.y408..^^^^
luces se verificó pyer tarde, IS; conducción é! ^A p íS ln f á eeíé áéto  ̂algo acerca de aquél. ,, „ ,<•?: \ B u ffa locsdévsr áé den. iCompañerofe! Concurría toaos llevaba una carta dirigida,á, Frincl8pQ. .;g,aé;/
;hó eñ éí buzón del expresó de Ib,Z séts dé la |
mos n u e ^ i n ^ e f . y é l  P?" W t ^ i | f ! ^ b f é n  parientes de'htíeén pfódigíos coiV’el aparatos v i-.
- hljos.*-X.a Díreowra. ‘ , |h is  Individuos {jqii formaban la brigada deh
ícpsTíerdsnte di esta plaza 
tíriú. .
La comitiva fúnebre se organiza f-n 
p|sitiada de la esteCfón,' figurando' en e|iB 7  * 
0€tmus persosas'
•tola ̂ ........ j ^ a t r e n o  |  ̂ ren detCBttllado.,.
día 27 del corriente] E! siniestro ocurrf i. toán.Sn nnrurtn ttivi
1-3?,as'huévéde la noel
Singularm ente, el más joven de ellos, 
ejecuta sobre la máquina toda suerte de
ÚÉ
Ú r .
é «f "995P» difícileg ó  iiitrincadas combinaciones. .  ̂ - 
en|a excéslya| por su indlscu^  ̂ mérito, su agradable
[ a m p a r o , c u a j q u l ^ c o n ^ m ^ ^  . ^  ̂ , .. „
deUlngulaii aT ;tista"Z ro /?e/,|ioá^4 ^̂  ̂ la'dsieí^ ea á^Ríf^
entender que estábamos frente á una benitos Imperdibles de brlllanteitá i 2 - 5. oae^onejo, sa la csiet,,, es donde.




' u^éhtusfastá y merecido
y está If.terpreteda con suma perfección.
Hoy se repetirá dfehá película y se estrena­
rán otras df interés verdad.
Muy e h l j r é #  nuevos y sensacicnales acon­
tecimientos. , I,;
Acoche se despidtA4él^públÍcoél dueto’ttá’̂ 
liakib Biglf^i Esedra qué hey safen <para Dra- 
sil ventejosámente contratadóSi c;c
En..Ia función de hoy debutarán'LesGustf- 
nos, Célebres barrlstas cómicós de ^ajnn ’iuan-
dÍBl. V ■.■•-'...•ilt
Continúan logrando merecidos áptausos la 
pbliblár Blkhca Aziiceira y Ja incomparable 
bailarina Laf Estrella der Andaladá. >
Anoche se exhibió un programa verdadera* 
mente colosal, obtehiéndd ún - éxito l^ r ió f a t
Heiteran’.os á la distinguida familia 
la ©spresiór* de nuestro pisaníe.,
M a s C o r te a  de. € 4 d ^  
En MeliHa sq proyectan actos comqemóra
que actúa en dichacoliseo de la preéioo 
día en trea actos titu\inéff la /u erza  del debu
. ’ rarib la'^ólíchla ife 'Iáffitil8lfé&' dúriíc!6ñ7dí l̂^^
•| A las cinco ae la manana «c eypí m IIÓ d e e i e r c i c i O S  CO^ X)trCS eritretf^■  ̂«áiaéatín tífen 0fídálMé’s6á0írd,“t ^  ujips, /v?0P ;< ^  13»̂  qúe se feífita boy en unión de ’bs eitrejiqi
• I *- :  • —ííftkó á fós altos emplea^s^dB^ espectador con agradables juegos ^ j a -  «Lee, empleada», «Merletta ó el bpfío latino»,
-  - —  ̂ *‘“ '' ^ enseña'áéupawe» y^^Amor esiélbu*
dída én tren pSrtés y t^rads^^Lfe^Céldarú^^I 'ism C5«utî n Xa'lito»
«ifvenüIaS sopas ds Rape y si ^iato de paella. Alai
.{%c.qs de,toclla .claiea, e^^cloiiujiS/Somedm^iy^ 
vistas XI mfir. servMo esmerado, prec!Si< y ^ ^
alisos.'^ ■ ■■■•-;..áí
a
.ÍCINE W e m U N p L íC ^ d t f  I n W  
dé «izarlos :Hae9l .pt^ñBtP sii^M cüy 
f^hes !2 magníficos cuadros, eq sn:
CIriE IDEAL."Función para !i0y;̂ <Í2£etoMtÍ8É 
cas pelicujas, entre ellas yariospstrflnófw'^- 
Los doníiiigbsy días festivos' 
con predojios Juguetes para Ips i^ósl
n^Bl,3pW t ^&ádegé-*•« ' • * fiv ’ró  > ..
TEATRO L^RA.-Graa éspecíácufó de clüé y 
varietés, 00; secciones a las'oehtí*ycuarto n&/ 
ve y rnesüa y disz j  tre» cuafbíítí í  i ,Q v ' Vv® 
E^irade general 29 centiniQs. ' • y . ’
TEATR0*CIRS*9. dreo
Todas ks aocJi,eajQs.. ŝe;cionáS .vacadas, la
primera á las Qcapvmvdia.yJe«8g«nd*,l^Entrada genq^^ 2tyentllpos,^^..j^
O n n l t  n t a n M s i U i a  a m
l a i i a ’i A t o e i M  I I  l a r e s  ̂
'£ #  « m b m iltt w ^ a é m i i m W ' t é r m a a o ' ’i
, , ....
I a  F I O I P  d «
“  F i t a »  a *  í i p ó Wits firntuv* Él óÑí^siñ BÍiesdted di prepu
Bí»-;?#-* tv
C8SB efectúa toda clase da ksíalsriosasíC^p!^'' |  ^  _  ...̂
;dií^
s i0BíÉSIl®tt®i CiO» r  «léitió ysfztraordl^fi©. ■ s i^ d u  \,, :-q , ■
,ír«4to»«.® todáreí o r iS S S ^ M » ^  ífco S jB B P á^
S M
i - , . .  «■a'
-T.- í l
íalés céléb^^li^sipdnMUaí^ñas, glú- 
!a y f s . s t a s f s '  esr el-fa«o4e-|
'■ |^G clF láép^6v®*tís u  '«istidaádB «c¿f
_  ___ ’̂ '^-^í^SaíáferefadsíeiuaíSá;^ “
4£^^gf?s^ ísafepeCíáieia«, al iiqsdesi peia;CMe{g|ie Hif t f j ® # ó 7 ? o m
i  m  t » í d O f ^ O  ««Se lañúneTl mbeUoriii i ñ i e s i d ' ^  
i  m. j fB jm m  la lfiÉ  O ü A  ®®“ ^  ®®S8: i g » ® >1?  t.>í̂  < f *
y i F l É P  d e  d É d : m k 1^ á S S S ! S ® S ± “ “  ^
tá cleirUfíciacbir cade boten Kéc'oméndá*'^




Í% í0 ¿ ^ f l í i  ó« España: Joaquín Fau, calla Maliorcaf M** 
éíix Péres, Frai
sxj3 ri!ín»?iwasv»i® »





.j'í? l l l d »
a vi
I^S'S m W l o r ' á m  O r e
flois si oso de •ste'̂ Bgu» se e i m  y, %VS*8»̂ ®®
i:; aa ^ £c
asbelley sfétIZ s»
.............
s é n . l i .
i : t 5Í f c l : ' í l : Í 'W % W e -
btólj,cPíRE©C!a?^-É£M JER^ ^ARA,KSFAMAí
c 'Q íñ jfe ^ c i íp a f i í ía s ^ ^ k e iw





M i t o
v5 uíS  SUS e ^ ( i lq l§ S r ^ ^ a c Íp ^
andado por su tncómpá- a  -
f  eem© ®l AbeÜe'édd’ffleiíe'S  ̂ *iegeró ordinario d e ^ Í Í  con pfiíSa'vitaíIck yben^c'iog áfcniág
.................. ^ lé e a lfe e * - .  ̂ n ¿ .í}ncirtn  t i i i  v^ ña  í-r^n n v im a ts  i-c.m rtnm 1,:iK v  hfkn«$l
í  S.s 5  M '  L É F Í o p  d é  O p o  AbeUóhemeséy WlibW^SKBár’’’
V̂'/.r-S ‘̂ 3 fe 5
M  | i s |
S W '^ i l  4ito*
: F id I *  d d .  @ é é  ■ s s a s * '^  * “  “ “  ^ ,„ r ,  v „ .  ,4 ^  ém á M 'a  » I.Ih »ím  m É ü it tN - '
■ ‘ ' • r ____ Amñá*AAl&tAer\«sa»rif«AXA ¿¿v1o'.«vÁ7  ./;
y^e^^^Teoomena m j^nco a
ltm m m nte:,$eco,^y
. ̂ e  ̂ &^^i^mte lm. m M til, Meip
- m lev l a j o ^ ^  seaey Wnipt* «Pé Sdlp W
^ ^  l l l  3
í .? tf\É^̂ ^ ê'¡^mtz(Ma edüd,^pn^etí^  /í^ /jSÍáD T jtTn iJT  U i J n l W  *1
■ No deja que desear ningúft̂ eirívícStí: 4nstelackiSLMdsotnrá (̂iélrit«Hnnlj«iS:: Sijseo ii»3
' ■'IlefSBSarpriBBJpet*-s'____ „ —
-  i  i á  Fá rmsdá rUroguerle de is Sslreíji, de Jps# Fslaez Bermádexí éelfé 
S S - ®  '■ ■ ■■■'" '■■ "  ■' '  ........"  "■ ’ "■■'
íbm 50p ¿v!í: mseisea&i!mé«Í|,et
á ii^ s id a in  públicadóii de este anuncio
i ^ a  S de Octubre
PASTILLIS
C !¿r*o  « o n  v o o c iX flia '
I < i ¿drujano dentista ̂  '
I AlamtsyS9
I í  caba de recibir un nuevo an
t setesieo para, sáá^k»i-sln dolor con ujíp®Osdmj)^le.fi^^J||á^^ 
'•onstruyón déntadufáS dé
de que sus fónnu.as fueion; 
y esí ¿1 extrarijéfo. , »/;>' •
■:■..;■■ ..-, .-I ' —i . .'•> • ;  ̂ "■‘■•d. -'-n Añ.
'" Á c a n th e a  v i r i l i s  "
oprimB̂ as que se conoc ieron de su ctábWén Jgs’̂ hóí^
. PoJÍáHcerofpí'fata BONALD.-~r- Medicao 
meato ‘̂"ireu r- ;é/;fco y antidiEbétjco. "?o? 
nifit'a V ííírtLe I -'' íi-cemas ósvo maícakr y 
U. & ía Bí̂ ngre eíemeiitos p<r^
snrkueCiereig4i?ui0'i?oi<r. , - ' ‘l  ■ 
p f  FíQipo,'í“5 Acf.níhequg'analada, 5 pesíitas •
1̂  j[^fa^c-;:^kÍvi4;ídeA<;a^tbeaippéie^«^-,.,. .
Elixir antlbácilar BOóatd
'  (THOCOL CISíÁMO ¥ÁVJVDICO
f o s f o q Q c é r ic o )
Combáta Jás. enfermedades tíeKpechoi. , 
Tu^rculpsis fíiffpiente, catanr.os, brcnccH?. 
metií&oií’bvs^ lárií gorfe^figgeos, infecciones 
gripaíei, palúdicas,' éíc.í^éíc.; ; '
. Precio dél ftascp) 5 pesetas
-.' j>eíV^ls'SS.feéaakV»perfnii!erlfeE y en la de| aut-,>r, ’Wé f ez;de;:átffc© (entes Dorgs»
;1-̂  je). . . . .  A ' '
1 : A 'G U '* 'M
iTidfk-’aífble superioridad póbre todosloaptiijáiñtes, por ser ab'sóiéáment§ h ^  
.í*iR7pn{ermedade8 tíel ĝ paraia digeMvo, del Wgado y de la piel, con espetiaildádí Coiigésttón
cereiM®!*# Hsiá^ berpesv escrófulas, varices, erisipelas, ect. '
etrepwíir * Botellas en farmacias y droguerías, - y ̂ Jardines, ig, Madrid. , j
ííred w ip iiw w lgw te .. , ‘ ci,SSj :  Se empasta, y ,
* més moderno sigtemm®- '̂*’ *
Toda8.iábób®ácil»ms'^tfetí*r;\?
,y,^uJr!Íkgkavé.Tptecká,nHiy. é. '■ M f ''' 
reduéJvf^ de vaporas
.r i W r f  iS mmSMM a a  i a  b é e  @ B aam as asara® .s k«h
pesetas. ^
\ Mata nervio Orknt'aídé’Blaa'
vCO, para quitar el dolor ééinué- ccmblnaclón vw».. -.ías-^
5 las en cinco misúíps, 2 pesetas q’m hace súsrsalldas regu.I ¡--̂ i 11 y t-vAv.* Si Ac«' Á̂Vî tfXss 0/X3 czxmicala. yvih m
ALAMOR.
Tfpogrnfiii de EL, POPULAR
hS P ^F a r a  a n
■"' ’ ■ ̂ ’Sb' los períóáífeí»"' 
coniígiran écOí«imíá“ 
nMfense prédos y< tarifa* 
gratis á
■ o '•
S<)CÍSI?Á0, ,̂ IfPííeíA^P0E& 
GaUe deí Carmen, 18,1,’; 
£(A]&£ZSI»''- - '
■ á U ^ ^ U Ü i
